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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  P r i s c i l l a  L y n n  G i n t e r  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o n n n u n i c a t i o n ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y /  
A u d i o l o g y ,  p r e s e n t e d  M a y  2 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e · :  A n  I n v e s t i g a t i . o n  · O f  C l i e n t  F l u e n c y  M a i n t e n a n c e  
B e t w e e n  1 9 7 2 - 1 9 7 7  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
R O b e r  t  ~ .  E n g f  i ' s h  
T h e  us~ o f  s o  m a n y  differen~ therapeu~ic approach~s . t o  s t u t t e r -
i n g  r a i s e s  f r e q u e n t  q i 1 c s t i o n s  a b o u t .  m e t h o d o l o g y  a n d  t r e a t m e n t .  C o n f i -
d e n c e  i n  a  m e t h o d o l o g i  a n d  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  d e p e n d s  u p o n  f o l l o w - u p  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  p r i o r  
t o  t r e a t m e n t  a n d  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o n d u c t  a  f o l l o w - u p  e v a l u a t i o n  
o n  R .  L .  C a s t e e l ' s  F o u r  S t a g e  Stut~ering P r o g r a m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  t o  e x a m i n e ·  t h e '  d e g r e e  o f  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  i n  r e l a t i o n  
t o  e n t e r i n g  b a s e l i n e ,  t i m e  i~ p r o g r a m ,  a n d  e x i t  s t a g e  . .  
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T w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  s e e n  w h o  h a d .  t e r m i n a t e d  t h e  p r o g r a m  i n  
S t a g e  I I I ,  S t a g e  I V ,  o r  S e l f - M a i n t e n a n c e .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  e l a p s e d  
s i n c e  t h e s e  s u b j e c t s  t e r m i n a t e d  f r o m  c l i n i c  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  f i v e  
y e a r s .  T h e y  h a d  r e c e i v e d  o n e  t o  s i x  t e r m s  o f  c l i n i c .  
2  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e  a p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r c e n t  
s u c c e s s  r a t e  w i t h  C a s t e e l ' s  F o u r  S t a g e  S t u t t e r i n g  P r o g r a m .  T h e  l e n g t h  
o f  t i m e  i n  c l i n i c  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  elaps~d s i n c e  t e r m i n a t i o n  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  f l u e n c y  r e t a i n e d  a t  f o l l o w - u p .  A l s o  
t h e  s t a g e  ( S t a g e  I I I ,  S t a g e  I V ,  o r  S e l f - M a i n t e n a n c e )  i n  w h i c h  a n  
i n d i v i d u a l  t e r m i n a t e d  t h e  p r o g r a m  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  t o  f l u e n c y  
r e t a i n e d  a t  f o l l o w - u p .  T h e  r e s e a r c h  d o e s  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  a n d  s e v e r i t y  a t  f o l l o w - u p ,  
i n d i c a t i n g  a ·  c l i e n t  w i t h  a  h i g h e r  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  m a y  h a v e  a  
h i g h e r  s e v e r i t y  a t  f o l l o w - u p .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  i n d i v i d u a l s  w~o p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y  a n d  d e m o n s t r a t e d  i m p r o v e m e n t  i n  p o i n t  scor~s ~as 8 1 . 8  p e r -
c e n t .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  d e m o n s t r a t e d  m o v e m e n t  t o  a  
l o w e r  s e v e r i t y  c a t e g o r y  w a s  6 8 . 1  p e r c e n t .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  
w h o  d e m o n s t r a t e d  n o r m a l · f f u e n c y  a t  f o l l o w - u p  w a s  5 9 . 1  p e r c e n t ,  w i t h  5 0  
p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  d e m o n s t r a t i n g  m o v e m e n t  t o  n o r m a l  f l u e n c y  f r o m  
a  h i g h e r  l e v e l  o f  s e v e r i t y .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  6 8 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  
t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  thi~ s t u d y  h a d  a c q u i r e d  s o m e  
l a s t i n g  s k i l l  i n  k n o w i n g  w h a t  t o  d o  t o  b e  f l u e n t .  
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A N  I N V E S T I G A T I O N  O F  C L I E N T  F L U E N C Y  M A I N T E N A N C E  
B E T W E E N  1 9 7 2 - 1 9 7 7  A T  P O R T L A N D  S T A T E  
U N I V E R S I T Y  .  
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P R I S C I L L A  L Y N N  G I N T E R  
A  thesi~ s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
requirement~ f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  I N  S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N :  
w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  
S P E E C H  P A T H O L O G Y / A U D I O L O G Y  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  P r i s c i l l a  
L y n n  G i n t e r  p r e s e n t e d  M a y  2 ,  1 9 7 9 .  
L i n d a  N e k l a s o n  
A P P R O V E D :  
G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
------.--~--llm•Wll-l. 
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A C K N O W L E D G M E N T S  
M a n y  p e o p l e  h a v e  b e e n  i n v o l v e d ,  . b o t h  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y ,  i n  
t h i s  r e s e a r c h  a n d  I  a m  v e r y  g r a t e f u l  f o r  t h e i r  h e l p  a n d  s u p p o r t  .  
.  F i r s t ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  c o m m i t t e e  ~hairman, D r .  R o b e r t  
I  
i ·  L .  C a s t e e l  f o r  h i s  c o n t i n u e d  s u p p o r t  a n d  p a t i e n c e  w i t h  m e  d u r i n g  t h i s  
I  
r e s e a r c h .  I  t h a n k  D r .  R o b e r t  E .  E n g l i s h ·  f o r  b e i n g  o n  m y  c o m m i t t e e  a n d  
h i s  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e .  I  t h a n k  J o a n  M c M a h o n  f o r  b e i n g  o n  m y  c o m m i t -
t e e  a n d  f o r  p r o v i d i n g  f r i e n d s h i p  a n d  g u i d a n c e  t h r o u g h o u t  m y  u n d e r -
g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d i e s .  J o a n ,  I  w o u l d n ' t  h a v e  m a d e  i t  w i t h o u t  
y o u !  
A  v e r y  s p e c i a l  t h a n k s  t o  D r .  H e g r e n e s  f o r  h i s  i n t e r e s t  a n d  c o u n -
s e l  o n  t h e  s t a t i s t i c a l  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  A  s p e c i a l  t h a n k s  t o  
C a r o l  K i m b a l l  w h o  w a s ·  v e r y  h e l p f u l  i n  t h e . e a r l y  b e g i n n i n g s  o f  t h i s  
r e . s e a r c h .  
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I  a l s o  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  r o o m m a t e ,  L o u  A n n  M c C o y ,  f o r  p u t -
t i n g  u p  w i t h  m e  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  Y o u r  f r i e n d s h i p  . i s  t r e a s u r e d  
d e a r l y .  
F i n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  m o t h e r  a n d  f a t h e r  f o r  t h e i r  
c o p s t a n t  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  m y  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  
Y o u  w e r e  a l w a y s  t h e r e  w h e n  I  n e e d e d  · a  s h o u l d e r  t o  c r y  o n  o r  s o m e o n e  t o  
l i s t e n  t o  m y  g r i p e s .  F i n i s h i n g  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  b e s t  r e t i r e m e n t  
p r e s e n t  I  c o u l d  t h i n k  o f .  H a p p y  r e t i r e m e n t !  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  d i s o r d e r  o f  s t u t t e r i n g  w a s  d e f i n e d  b y  W i n g a t e  ( 1 9 6 4 )  a s  
"  
· .  a  d i s o r d e r  i n  t h e  r h y t h m  a n d  f l u e n c y  o f  s p e e c h  w h i c h  s p e c i f i -
c a l l y  i n v o l v e s  r e p e t i t i o n s  a n d  p r o l o n g a t i o n s  o f  t h e  s m a l l e r  s p e e c h  
e l e m e n t s ,  s u c h  a s  s o u n d s ,  s y l l a b l e s  a n d  w o r d s  o f  o n e  s y l l a b l e . "  N o  
o n e  a r e a  i n  t h e  r e a l m .  o f  s p e e c h  p a t h o l o g y  h a s  a t t r a c t e d  m o r e  a t t e n t i o n  
o r  r e c e i v e d  m o r e  c o n c e r n  t h a n  t h e  d i s o r d e r  o f  r h y t h m  c a l l e d  s t u t t e r -
i n g .  T r e m e n d o u s  a m o u n t s  o f  r e s e a r c h  h a v e  b e e n  d o n e  t o  a c q u i r e  i n s i g h t  
i n t o  tQ~ n a t u r e  o f  s t u t t e r i n g ,  a n d  m a n y  a s p e c t s  s t i l l  r e m a i n  a  m y s -
t e r y .  R e s e a r c h e r s  d i s a g r e e  o n  t h e  e t i o l o g y ,  o n s e t ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
s p e c i f i c a l l y  t h e ·  t r e a t m e n t  f o r  s t u t t e r i n g .  R e s u l t i n g  f r o m  t h i s  d i s -
a g r e e m e n t  a m o n g  r e s e a r c h e r s ,  man~ t h e r a p e u t i c  a p p r Q a c h e s  t o  s t u t t e r i n g  
i n t e r v e n t i o n  h a v e  d e v e l o p e d  o v e r  t h e  y e a r s .  T h e  o n e s  t h a t  r e m a i n  i n  
e x i s t e n c e  r e m a i n  . s o  b e c c t u s e  s o m e  s u c c e s s  i n  r e d u c i n g  d . i s f l u e n c y  i s  
e s t a b l i s h e d  d u r i n g  i n t e r v e n t i o n .  T h e  u s e  o f  s o  m a n y  d i f f e r e n t  t h e r a -
p e u t i c _  a p p r o a c h e s  f r e q u e n t l y  r a i s e s · q u e s t f o n s  r e g a r d i n g  m e t h o d o l o g y  
a n d  t r e a t m e n t .  A n d r e w s  a n d  I n g h a m  ( 1 9 7 2 a )  s t a t e d  t h e  "  . . .  l a c k  o f  
p r e p a r e d n e s s  t o  s y s t e m a t i c a l l y . m e a s u r e  p r o g r e s s  a n d  a s s e s s  t h e  o u t c o m e  
o f  t r e a t m e n t  m a y  h a v e  l e d  t o  t h e  p r e s e n t  c r i s i s  i n  c o n f i d e n c e  o v e r  t h e  
e f f i c a c y  o f  t r e a t m e n t  f o r  s t u t t e r i n g . "  
T h e r e  i s  a n  a b u n d a n c e  o f  t h e o r i e s  a n d  t h e r a p y  t e c h n i q u e s  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  ~hythmic s t i m u l a t i o n  t e c h n i q u e s ,  
I  l  l  I  l l •  
r ·  
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s h a d o w i n g ,  d e l a y e d  a u d i t o r y  f e e d b a c k  a n d  p r o l o n g e d  s p e e c h ,  m a s k i n g ,  
n e g a t i v e  p r a c t i c e ,  a n x i e t y  r e d u c t i o n ,  o p e r a n t  c o n d i t i o n i n g ,  a n d  p s y -
c h o t h e r a p y  ( I n g h a m  a n d  A n d r e w s ,  1 9 7 3 ) .  W h i c h e v e r  t h e r a p y  m o d e  i s  
s e l e c t e d ,  r e p o r t s  o f  t r e a t m e n t  r e s u l t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a r e  l e s s  t h a n  
s a t i s f a c t o r y ;  l i t t l e .  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f .  t h e r a p e u t i c  r e s u l t s  o u t -
s i d e  t h e  t r e a t m e n t  s i t u a t i o n  o r  r e s u l t s  o v e r  e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  t i m e  
i s  m e n t i o n e d .  T h e  n e e d  f o r  m o r e  l o n g - t e r m  f o l l o w - u p  a n d  l o n g i t u d i n a l  
s t u d i e s  i s  b e i n g  e x p r e s s e d  b y  m o r e  a n d  m o r e  r e s e a r c h e r s  ( B l o o d s t e i n ,  
1 9 6 1 ;  S h e e h a n  a n d  M a r t y n ,  1 9 6 6 ;  C o o p e r ,  1 9 7 2 ) .  
R e g r e s s i o n  fo~lowing t e r m i n a t i o n  o f  i n t e r v e n t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  
a  s i g n i f i c a n t  proble~ ( P r i n s ,  1 9 7 0 ) .  T h e  d e g r e e  o f  r e g r e s s i o n  f o u n d  
a t  v a r y i n g  t i m e s  o f  f o l l o w - u p  m a y  r e v e a l  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  b e  
u s e d  i n  e x a m i n i n g  t h e  e f f i c a c y  a n d  p o s s i b l e  n e e d  f o r  m o d i f i c a t i o n  o f  
a n  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m .  T o  d o  t h i s ,  · s o m e  f o r m  o f  s t a n d a r d i z e d  m e a s -
u r e m e n t  w o u l d  n e e < l  t o  b e  u t i l i z e d  p r i o r  t o  i n t e r v e n t i o n ,  a n d  a t  t h e  
t i m e  o f  f o l l o w - u p . ·  
.  T h e  p r o g r a m . d e v e l o p e d  f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  st~ttering b e h a v -
i o r  i n  t h e  S p e e c h  . · a n d  H e a r i n g  S c i e n c e s  P r o g r a m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i -
v e r s i t y  h a s  i n c 6 r p o r a ! e d  t h e  u s e  o f  a  s t a n d a r d  asses~ment t o o l ,  t h e  
S t u t t e r i n g  S e v e r i t y  I n s t r u m e n t  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  ( A p p e n d i x  D ) .  ~hi~ 
i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  u t i l i z e d  s i n c e  t h e  F a l l  o f  1 9 7 2 ,  p r i o r  t o  t h e  
s t a r t  o f  i n t e r v e n t i o n .  T o  d a t e ,  t h e r e ·  h a s  b e e n  o n l y  s p o r a d i c  f o l l o w -
u p  o n  f o r m e r  c l i e n t s  o f  t h i s  p r o g r a m .  
P U R P O S E  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o n d u c t  a  f o l l o w - u p  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  s t u t t e r i n g  p r o g r a m ,  e x a m -
i n i n g  t h e  4 e g r e e  o f  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  i n  r e l a t i o n  t o  e n t e r i n g  b a s e -
l i n e ,  t i m e  i n  p r o g r a m ,  a n d  e x i t  s t a g e  . o f  f o r m e r  c l i e n t s .  
a s :  
T h e  f o l l o w i r i g  q u e s t i o n s  w e r e  i n v e s t i g a t e d :  
· o  · n i d  t h e  s t a g e  i n  w h i c h  t h e  c l i e n t  i ' e f t  t h e  p r o g r a m  
h a v e  a n y  b e a r i n g  o n  . f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
2 )  D i d  t h e  n u m b e r  o f  t e r m s  o f  c l i n i c  a  c l i e n t  r e c e i v e d  
h a v e  a n y  b e a r i n g  o n  f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
3 )  D i d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  e l a p s e d  s i n c e  t h e  c l i e n t  
t e r m i n a t e d  t h e  p r o g r a m  h a v e  a n y  b e a r i n g  o n  f l u e n c y  
r e t a i n e d ?  
4 )  W h a t  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  
f o l l o w - u p  s c o r e s ?  
5 )  W h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  
i~provement w i t h i n  t h e  ~stablished n o r m a l  l i m i t s  o f  
0  t o  8  o n  t h e  S t u t t e r i n g  S e v e r i t y  I n s t r u m e n t  s c a l e ?  
D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  d e f i n e d  
A u d i b l e  d i s t r a c t i o n s :  I n c l u d e s  a n y  s o u n d  w h i c h  a c c o m p a n i e s  a  
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s t u t t e r i n g  o c c u r r e n c e  s u c h  a s  w h i s t l i n g  n o i s e s ,  s n i f f i n g ,  b l o w i n g ,  a n d  
c l i c k i n g  s o u n d s .  A l s o ,  " v e r b a l  j u n k "  s u c h  a s  n o n s y n t a c t i c a l  c o m p o -
n e n t s ,  r e p h r a s i n g  a n d  a u d i b l e  b r e a t h i n g  w h i c h  m~y o r  m a y  n~t a c c o m p a n y  
a  s t u t t e r i n g  o c c u r r e n c e  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  . .  
B a s e l i n e :  T h e  s c o r e  g i v e n  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r  p r i o r  t o  
i n t e r v e n t i o n .  
!  .  
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C a s t e e l ' s  F o u r  S t a g e  S t u t t e r i n g  P r o g r a m :  A  b e h a v i o r  m o d i f i c a -
t i o n  p r o g r a m  f o r  t h e  treatme~t o f  s t u t t e r i n g  w h i c h  u t i l i z e s  f o u r  
s t a g e s  i n  wh~ch v a r i o u s  v o c a l  c o m p o n e n t s  a r e  f i r s t  s a c r i f i c e d  a n d  t h e n  
r e i n s t a t e d  ( C a s t e e l  a n d  M c M a h o n ,  1 9 7 8 ) .  
D i s t r a c t i n g  f a c i a l  g r i m a c e s :  A n y  a b n o r m a l  m o v e m e n t  o r  t e n s i o n  
a b o u t  t h e  f a c e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o m e n t  o f  s t u t t e r i n g .  P r e s s i n g  
l i p s  t i g h t l y  t o g e t h e r ,  p r o t r u d i n g  t o n g u e ,  t e n s i n g  j a w  m u s c l e s ,  b l i n k -
i n g  e y e s ,  e t c .  ( R i l e y ,  . 1 9 7 2 . ) .  
D i s . t r a c t i n g  h e a d .  m o v e m e n t s :  ·  C o n s i s t s  o f  t u r n i n g  t h e  h e a d  a w a y  
f r o m  t h e '  l i s t e n e r  t o  a v o i d  e y e  c o n t a c t  o r  . f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  h e a d  
b o u n c i n g ,  o r  a b n o r m a l  p o s t u r i n g  ( R i l e y ,  1 9 7 2 ) .  
D i s t r a c t i n g  m o v e m e n t s  o f  e x t r e m i t i e s :  B o d y  m o v e m e n t  s u c h  a s  
s h i f t i n g  t h e  t o r s o ,  f o o t - t a p p i n g , ·  o r  e x c e s s i v e  m o v e m e n t  o f  a r m s  a n _ d  
l e g s ,  o r  t h e  l a c k  o f  m o v e m e n t  a s  i n  t e n s i n g  ( R i l e y ,  1 9 7 2 ) .  
E x i t  s · t a g e :  S t a g e  a t  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  t e r m i n a t e d  t h e  p r o -
.  g r a m  o f  i n t e r v e n t i o n  o r  w a s  t e r m i n a t e d .  
Fleetin~: S t u t t e r e d  i n s t a n c e  o f  l e s s  t h a n  ~ne-half s e c o n d . ( K i m -
b a l l ,  1 9 7 5 ) .  
F o l l o w - u p :  E v a l u a t i o n  o f  i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r  f o l l o w i n g  t e r m i -
n a t i o n  o f  i n t e r v e n t i o n .  
P h y s i c a l  c o n c o m i t a n t s :  A  c a t e g o r y  w h i c h  i n c l u d e s  b o t h  v i s i b l e  
a n d  a u d i b l e  p h e n o m e n a  t h a t  m a y  o r  m a y  r i o t  a c c o m p a n y  s t u t t e r e d  s p e e c h  
b u t  a r e  f o u n d  d i s t r a c t i n g  t o  t h e  . l i s t e n e r  ( R i l e y ;  1 9 7 2 ) .  
S e l f - m a i n t e n a n c e :  F i n a l  p a r t  o f  C a s t e e l ' s  Stut~ering P r o g r a m  i n  
w h i c h  l e s s  d e p e n d e n c e  i s  p l a c e d  u p o n  t h e  c l i n i c i a n  a n d  m o r e  d e p e n d e n c e  
1 s  p l a c e d  u p o n  t h e  c l i e n t ' s  o w n  a b i l 1 t y  t o  d o  w h a t  h e  · n e e d s  t o  d o  t o  
- - - · - - - - _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
- - - - - - - ·  . .  - - · - - - - - -
t a l k  f l u e n t l y  ( C a s t e e l  a n d  M c M a h o n ,  1 9 7 8 ) .  
S t u t t e r i n g :  A  d i s o r d e r  i n  t h e  r h y t h m  a n d  f l u e n c y  o f  s p e e c h  
( W i n g a t e ,  1 9 6 4 ) .  
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S t u t t e r i n g  i n s t a n c e :  A n y  v i s i b l e  s t o p p a g e s  o r  a u d i b l e  p r o l o n g a -
t i o n  o r  repetiti~n o f  a  ~ound o r  s y l l a b l e  w i t h  a s s o c i a t e d  t e r i s i o n  ·  
( R i l e y ,  1 9 7 2 ) .  
S t a g e  I  ( S t r e t c h  a n d  F l o w ) :  C h a r a c t e r i z e d  b y  p r o l o n g a t i o n  o f  
w o r d s  u s i n g  c l o s e d  j u n c t u r e ,  m o n o t o n e ,  e x t r e m e  b r e a t h i n e s s . ,  a n d  l o o s e  
a r t i c u l a t i o n  ( C a s t e e l ,  1 9 7 6 ) .  
S t a g e  I I  ( I n c r e a s e d  B r e a t h ) :  R a t e  i s  r e i n s t a t e d ,  b u t  t h e  c l i e n t  
m u s t  m a i n t a i n  e x a g g e r a t e d  b r e a t h i n e s s ,  c l o s e d  j u n c t u r e ,  m o n o t o n e ,  a n d  
l o o s e  a r t i c u l a t i o n  ( C a s t e e l ,  1 9 7 6 ) .  
S t a g e  I I I . ( R e d u c e d  B r e a t h ) :  L o u d n e s s  a n d  p i t c h  a r e  · r e i n s t a t e d ,  
n o r m a l  r a t e  i s  m a i n t a i n e d ,  t h e r e  i s  s m a l l  a m o u n t  · o f  b r e a t h i n e s s ,  a n d  
a r t i c u l a t i o n  r e m a i n s  s o m e w h a t  l o o s e  ( C a s . t e e l ,  1 9 7 6 ) .  
S t a g e  I V  ( E a s y . T a l k i n g ) · :  R a t e ,  i o u d n e s s ,  q u a l i t y ,  p i t c h ,  a n d  
a r t i c u l a t i o n  a l l  a r e  r e i n s t a t e d  f o r  n o r m a l  tal~ing . ( C a s t e e l ,  1 9 7 6 ) .  
T r a n s f e r :  S p r e a d  o r  g e n e r a l i z a t i o n  o f  n e w l y  l e a r n e d  s k i l l s  t o  
v a r i o u s  speaki~g s i t u a t i o n s  a n d  d a i l y  r o u t i n e  ( C a s t e e l  a n d  M c M a h o n ,  
1 9 7 8 ) .  
- - - - - - - - - - - - - ·  - · - ·  - - · · - - - - · - · - - - - - - - - - - -
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T r e m e n d o u s  a m o u n t s  o f  r e s e a r c h  h a v e  b e e n  don~ o n  t h e  d i s o r d e r  
c a l l e d  s t u t t e r i n g .  S t u d i e s  i n  v a r i o u s  a r e a s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  d i s o r d e r ,  t i m e  o f  o n s e t ,  a n d  d i f f e r e n t  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s .  
O n e  a r e a  w h i c h  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i s  f o l l o w - u p  r e s e a r c h  w h e r e  t h e  
e f f e c t s  o r  c o n s e q u e n c e s  o f  d i f f e r e n t  t h e r a p e u t i c  p r o g r a m s  a r e  s t u d i e d .  
R e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  f o l l o w - u p  i s  b a s i c a l l y  o n e  o f  t w o  t y p e s ,  
a l t h o u g h  t h e y · d o  o v e r l a p  t o  s o m e  e x t e n t .  T h e  f i r s t  t y p e  i s  i m m e d i a t e  
f o l l o w - u p ,  o r  w h e n  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  a r e  
e v a l u a t e d .  T h e  s e c o n d  t y p e  . o f  f o l l o w - u p  i s  l o n g - r a n g e ,  w h e r e  t h e  
p e r m a n e n c e  o r  m a i n t a i n e d  e f f e c t s  o f  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m  o v e r  t i m e  
a r e  e v a l u a t e d .  B o t h  t y p e s  a r e  o f  i m p o r t a n c e  n o t  o n l y  t o  t h e  p e r s o n  
w h o  s t u t t e r s  b u t  a l s o  t o  t h e  c l i n i c i a n ·  a n d  t h e  p r o g r a m  c e n t e r  w h i c h  
i m p l e m e n t s  t h e  t . r e a t m e n t .  
I m m e d i a t e  f o l l o w - u p  r e s e a r c h  i s  d o n e  m o s t  o f t e n  t o  d e t e r m i n e  
e f f i c a c y  o f  a  t r e a t m e n t ·  p r o g r a m  a t  i t s  c o m p l e t i o n  a n d / o r  t o  c o n t r a s t  
o r  . c o m p a r e  t h e  e f f e c · t s  o f  t w o  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a t  c o m p l e t i o n .  L o n g -
r a n g e  f o l l o w - u p  i s  · u s e d  w h e n  t h e  d u r a b i l i t y  9 f  c h a n g e  i s  b e i n g  e v a l u -
a t e d .  O t h e r  variAbl~s v i e w e d  i n c l u d e  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  F r o m  l o n g - r a n g e  f . o l l o w - u p  t h . e  d u r a b i l i t y  o f  
t r e a t m e n t  e f f e c t s  and~ a t  t i m e s ,  t h e r a p e u t i c  m o d i f i c a t i o n s  ar~ d e t e r -
m i n e d .  A s  w i t h  i n n n e d i a t e  f o l l o w - u p ,  long-rang~ f o l l o w - u p  i s  o f t e n  
• U  
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u s e d  t o  c o n t r a s t  a n d  c o m p a r e  t w o  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  ( P r i n s ,  1 . 9 7 0 ) .  
R e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  f o l l o w - u p  i s  f a r  f r o m  a d e q u a t e  d u e  t o  
l a c k  o f  . s p e c i f i c  c r i t e r i a  f o r  m e a s u r e m e n t  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  a n d  
d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  w i t h  c a s e  f o l l o w - u p  p r o c e d u r e s  w h i c h  h a v e  
h a m p e r e d  m a n y  studie~ ( P r i n s ,  1 9 7 0 ;  W i n g a t e ,  1 9 7 1 ) .  
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N e v e r t h e l e s s ,  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  e x p l o r e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e r -
a p e u t i c  p r o g r a m s .  M a n y  s t u d i e s  h a v e  · r e p o r t e d  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s  o f  
v a r i o u s  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  u p o n  s p e e c h  r e s p o n s e s  b y  s t u t t e r i n g  i n d i -
v i d u a l s  ( C h e r r y  a n d  S a y e r s ,  1 9 5 6 ;  S h e e h a n  a n d  V o a s ,  1 9 5 7 ;  F r a n s e l l a  
a n d  B e e c h ,  1 9 6 5 ;  S h a m e s ,  E g o l f ,  a n d  R h o d e s ,  1 9 6 9 ;  P r i n s ,  1 9 7 0 ;  I n g h a m  
an~ A n d r e w s ,  1 9 7 1 ° ;  A n d r e w s  . .  a n d  I n g h a m ,  1 9 7 2 b ;  C u r l e e  a n d  P e r k i n s ,  
1 9 7 3 ;  R y a n  a n d  V a n  K i r k ,  1 9 7 4 ;  P r i n s ,  1 9 7 6 ) .  
S t u d i e s  w h i c h  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a s s · e s s  t h e  b r o a d e r  s c o p e  o r  
l o n g - r a n g e  e f f e c t s  · o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a r e  n o t  a s  n u m e r o u s  a s  t h o s e  
s t u d i e s  w h i c h  h a v e  e v a l u a t e d  o n l y  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t s .  
T h e  c~assic s t u d y  d o n e  b y  V a n  R i p e r  ( 1 9 5 8 )  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
s t u d i e s  t o  l o o k  a t  t h e  l o n g - r a n g e  e f f e c t s  o f  a  s t u t t e r i n g  t r e a t m e n t  
p r o g r a m .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  m o r e ·  t h a n  t w e n t y  y e a r s  V a n  R i p e r  r . e c o r d e d  
d e t a i l e d  c l i n i c a l  d e s c r i p t i o n s  o f  h i s  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s  i n  s t u t t e r -
i n g  t h e r a p y .  H i s  a i m  i n  t h i s  s t u d y  w~s t o ·  v a r y  h i s  t h e r a p e u t i c  m e t h -
o d s  f r o m  y e a r  . t o  y e a r ,  k e e p i n g  r e g u l a r  r e c o r d s  o f  r e s u l t s ,  i n s t i t u t i n g  
a  f i v e - y e a r  f o l l o w - u p  p r o g r a m  s o  a s  t o  e v a l u a t e  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  
t h e r a p y .  I n  h i s  s t u d y  h e  g a v e  a  y e a r - t o - y e a r  s u m m a r y  d i s c u s s i n g  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t r e a t m e n t  a n d  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  a t  t e r m i n a t i o n  o f  
t r e a t m e n t .  
V a n  R i p e r  ( 1 9 5 8 )  d i d  n o t  u s e  a  f o r m a l  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e  f o r ·  
. . . . . . . . . . . . .  · - -
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a s s e s s i n g  t h e  s e v e r i t y  o f  s t u t t e r i n g .  S u b j e c t s  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e  
t h e r a p y  pro~ram i f  t h e  examin~r j u d g e d  t h e i r  s t u t t e r i n g  t o  b e  s e v e r e  
a n d  p r o g n o s i s  u n f a v o r a b l e .  C r i t e r i a  u s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e r a p y  t o  
d e t e r m i n e  s u c c e s s .  i n c l u d e d :  
.  1 )  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s p e a k  b e t t e r  t h a n  t h e  
e x a m i n e r  i n  a l l  s i t u a t i o n s ,  2 )  t h e  i n d i v i d u a l  n o t  a v o i d  
w o r d s  o r  s p e a k i n g  s i t u a t i o n s ,  3 )  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s t u t -
te~ing m u s t  n o t  b e  i n t e r f e r i n g  w i t h  h i s  s o c i a l  o r  v o c a -
t i o n a l .  a d j u s t m e n t ,  a n d  4 )  h i s  s t u t t e r i n g  m u s t  p r e s e n t  
n o  c o n c e r n  t o  h i m s e l f  o r  o t h e r s .  
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A t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t h e r a p y  p r o g r a m  a  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  s p e e c h  w a s  m a d e  b y  t h e  e x a m i n e r .  D u r i n g  f o l l o w - u p  t h e s e  
w r i t t e n  d e s c r i p t i o n s  w e r e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  b e h a v i o r s  t h e  
i n d i v i d u a l  d i s p l a y e d .  F r o m  h i s  r e s e a r c h  o n  t h e  l o n g - r a n g e  e f f e c t s  o f  
h i s  t h e r a p y  p r o g r a m ,  · v a n  R i p e r  s u g g e s t e d  t h a t  r e g r e s s i o n  w a s  a  s i g n i f -
i c a n t  p r o b l e m .  
M o r e  r e c e n t  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  f o l l o w - u p  h a s  s h o w n  t h a t  
s t u d i e s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  m o r e  f o r m a l  m e a s u r e m e n t s  f o r  r a t i n g  t q e  
s e v e r i t y  o f  s t u t t e r i n g ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  a m o u n t  o f  e x a m i n e r  b i a s .  
A  s t u d y  d o n e  b y  G r e g o r ' y  ( 1 9 7 2 )  i n c l u d e d  f o r m a l  e v a l u a t i o n  a n d .  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  n i n e  m o n t h s  p r i o r  t o  m a n a g e m e n t ,  a g a i n  
j u s t  b e f o r e  m a n a g e m e n t  b e g a n ,  a t  t h e  e n d  o f  a  n i n e - m o n t h  p~ogram, a n d  
a t  a  f o l l o w - u p  p e r i o d  nin~ m o n t h s  a f t e r  t e r m i n a t i o n  f r o m  t h e  p r o g r a m .  
T h e  th~rapy p r o g r a m  e m p l o y e d  b y  G r e g o r y  w a s  e s s e n t i a l l y  a n  
a v o i d a n c e  a n d  a n x i e t y  r e d u c t i o n  p r o g r a m  b a s e d  · o n  c o n c e p t s  o f  l e a r n i n g  
t h e o r y .  T h e  s t u d y  w a s  b a s e d  o n  s e v e n t e e n  a d u l t  s t u t t e r e r s .  E a c h  s u b -
j e c t  w a s  r a t e d  f o r  s e v e r i t y  b y  l i s t e n e r s  u s i n g  t h e  Y o u n g ' s  R a t i n g  
A n a l y z e r  ( G r e g o r y ,  . 1 9 7 2 ) .  L i s t e n e r ' s  s c a l e d  s e v e r i t y  o f  " S t u t t e r i n g  o n  
a  n i n e - p o i n t  e q u a l l y  a p p e a r i n g  i n t e r v a l  s c a l e .  Fr~m t h e s e  r a t i n g s  
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s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s ,  t h e  " l e s · s  s e v e r e "  a n d  " m o r e  
s e v e r e . "  S u b j e c t s  w e r e  r a t e d  o n  b o t h  r e a d i n g  a n d  s p e a k i n g  t a s k s ,  
w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  r e a d i n g  s e v e r i t y  r a t i n g  a n d  a  s p e a k i n g  s e v e r i t y  
r a t i n g .  A  d e r i v e d  r e a d i n g - s p e a k i n g  s e v e r i t y  r a t i n g  a l s o  w a s  c a l c u -
l a t e d  s i n c e  s t u t t e r e r s  u s u a l l y  w i s h  t Q  i m p r o v e  i n  b o t h  s p o n t a n e o u s  
s p e e c h  a n d  r e a d i n g ;  t h u s  i t  i s  a  m e a s u r e  o f  o v e r a l l .  i m p r o v e m e n t .  T h e  
S t u t t e r e r ' s  S e l f - R a t i n g  o f  R e a c t i o n s  t o  S p e e c h  S i t u a t i o n s  ( J o h n s o n ,  
D a r l e y ,  a n d  Sprie~terbach, 1 9 6 3 )  a n d  t h e  I o w a  S c a l e  o f  Attitude~ 
T o w a r d  S t u t t e r i n g  ( J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 6 3 )  w e r e  e m p l o y e d  t o  e v a l u a t e  t h e  
s u b j e c t ' s  a d j u s t m e n t  t o  s p e a k i n g  s i t u a t i o n s  a n d  t o l e r a n c e  o f  s t u t t e r -
i n g .  B o t h  o f  t h e s e  s e l f - r e p o r t  t e c h n i q u e s  r e l y  s o l e l y  o n  t h e  a c c u r a c y  
o f  · t h e  s~bject's · r e p o r t .  A n a l y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  c a r r i e d  o u t  t o  
e v a l u a t e  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  ( l e s s  s e v e r e  a n d  m o r e  
s e v e r e ) ,  c h a n g e - o v e r  t i m e  ( p r e - w a i t ,  pre~therapy, post-th~rapy, · a n d  
f o l l o w - u p ) ,  a n d  t h e  d i f f e r e n t i a t e d  c h a r i g e - o v e r  t i m e  f o r  t h e  t w o  g r o u p s .  
R e s u l t s  f r o m  G r e g o r y ' s  s t u d y  s h o w e d  d e c r e a s e s  i n  s t u t t e r i n g  b e -
t w e e n  t e s t  p e r i o d s  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
f o r  p r e - t h e r a p y  a n d  p o s t - t h e r a p y ;  p r e - t h e r a p y  a n d  f o l l o w - u p ;  w a i t i n g  
p e r i o d  a n d . p o s t - t h e r a p y ;  a n d  w a i t i n g  per~od a n d  f o l l o w - u p •  D e c r e a s e s  
i n  s t u t t e r i n g  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  eit~er w a i t i n g  p e r i o d  a n d  
p r e - t h e r a p y  o r  p o s t - t h e r a p y . a n d  f o l l o w - u p .  T h e  m e a i : i  s e v e r i t y  s c o r e s  
f o r  p o s t - t h e r a p y  a n d  f o l l o w - u p  . i n d i c a t e d  r e g r e s s i o n  w i t h  t h e  m e a n  a t  
f o l l o w - u p ,  3 . 2 7 ,  a n d  t h e  m e a n  a t  p o s t - t h e r a p y ,  3 . 0 3 ,  a l t h o u g h  ! - t e s t  
c o m p a r i s o n s  o f  s e v e r i t y  b e t w e e n  p o s t - t h e r a p y - a n d  f o l l o w - u p  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t .  F i n d i n g s  a l s o  i n d i c a t e d  r e d u c t i o n  o f  s t u t t e r i n g  w a s  
g r e a t e r  f o r  t h e  g r o u p  o f  m o r e  s e v e r e  s t u t t e r e r s  t h a n  f o r  t h e  g r o u p  o f  
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l e s s  s e v e r e  s t u t t e r e r s .  ' T h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  t w o  s e l f -
r e p o r t  p r o c e d u r e s  r e v e a l e d  a  d e c r e a s e  i n  a v o i d a n c e ,  m o r e  e n j o y m e n t  o f  
s p e a k i n g ,  d e c r e a s e d  s t u t t e r i n g ,  a n d  a  b e t t e r  a t t i t u d e  t o w a r d  s t u t t e r -
i n g  a s  a n  o u t c o m e  o f  t h e r a p y .  
~n a n o t h e r  s t u d y  A n d r e w s  a n d  I n g h a m  ( 1 9 7 2 a )  e v a l u a t e d  a n d  m e a s -
u r e d  t h e  s p e e c h  o f  s u b j e c t s  s i x  m o n t h s  p r i o r  t o  t r e a t m e n t ,  i m m e d i a t e l y  
h e f o r e  t r e a t m e n t ,  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t r e a t m e n t ,  a n d  a t  f o l l o w - u p  p e r i -
o d s  o f  t h r e e ,  s i x ,  a n d  n i n e  m o n t h s  . a f t e r  t e r m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  
T h e i r  s t u d y  w a s  a n  e v a l u a t i o n  o f  a n  i n t e n s i v e  t w e n t y - d a y  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m  o f  h o s p i t a l i z e d  s t u t t e r e r s .  T h e  p r o g r a m ·  i n v o l v e d  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  a  t o k e n  e c o n o m y  o n  t w o  s p e e c h  m o d i f i c a t i o n  p r o c e d u r e s :  
s y l l a b l e  t i m e d  s p e e c h  a n d  p r o l o n g e d  s p e e c h  ( A n d r e w s  a n d  I n g h a m ,  
1 9 7 2 b ) .  
T h e  s t u t t e r i n g  b e h a v i o r  o f  t w e n t y  s u b j e c t s  w a s  m e a s u r e d  o n  t w o  
p r i n c i p a l  d i m e n s i o n s ,  f r e q u e n c y  o f  s t u t t e r i n g  a n d  r a t e  o f  s p e a k i n g .  
A n d r e w s  a n d  I n g h a m ' s  ( 1 9 7 2 a )  c r i t e r i o n  fo~ f l u e n c y  w a s  sp~ech·with n o  
m o m e n t s  o f  s t u t t e r i n g ,  n~rmal n o n f l u e n c i e s ,  i f  p r e s e n t ,  b e ·  c o n t r o l -
l a b l e ,  a n d  t h a t  t h e  r a t e  o f  c o n v e r s a t i o n a l  s p e e c h  b e  · w i t h i n  2 0 0  +  2 0  
s y l l a b l e s  s p o k e n  ' p e r  m i n u t e .  T h _ e  t e s t  b a t t e r y  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  
s u b j e c t  w a s  i n  t w o  p a . r t s ,  m e a s u r e s  o f  s p e e c h  b e h a v i o r s  a n d  m e a s u r e s  o f  
personal~tj t r a i t s .  T h e  i n d i c e s  o f  s p e e c h  b e h a v i o r  w e r e :  1 )  p e r c e n t -
a g e  o f  s y l l a b l e s  s t u t t e r e d ,  2 )  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  r a t e s  o f  s p e a k i n g ,  
3 )  rea~tion, a v o i d a n c e ,  a n d  s e v e r i t y  s c a l e s  o f  t h e  S t u t t e r e r ' s  S e l f -
R a t i n g  o f  R e a c t i o n s  t o  S p e e c h  S i t u a t i o n s  ( J o h n s o n  e t  a l . ,  1 9 6 3 )  s c a l e .  
A s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y  wer~ e v a l u a t e d  u s i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  p e r s o n a l -
i t y  t e s t s .  S u b j e c t s  · w e r e  s e e n  a t  t h r e e - m o n t h  i n t e r v a l s  f o r  n i n e  
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m o n t h s  f o l l o w i n g  t e r m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  A t  e a c h  i n t e r v a l  t h e  s a m e  
p r o c e d u r e s  o f  e v a l u a t i o n  w e r e  u t i l i z e d .  
I n  t h e  s i x  m o n t h s  p r i o r  t o  t r e a t m e n t ,  p e r f o r m a n c e  l e v e l s  a p -
p e a r e d  t o  b e  r e l a t i v e l y  u n G h a n g e d .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t r e a t m e n t ,  
s u b s t a n t i a l '  i m p r o v e m e n t _  w a s  e v i d e n t .  T h e  t h r e e - m o n t h  r e v i e w  r e v e a l e d  
s i g n i f i c a n t  r e l a p s e .  T h e  s i x - a n d  n i n e - m o n t h  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  s h o w e d  
m o v e m e n t  b a c k  t o w a r d  p o s t - t h e r a p y .  B e c a u s e  m e a s u r e s  o f  s p e e c h  p e r -
f o r m a n c e  o b t a i n e d  w i t h i n  t h e  l a b o r a t o r y  m a y  p r o v i d e  o n l y  o n e  d i m e n s i o n  
o f  s p e e c h  b e h a v i o r ,  t h e  r e p o r t e d  s c o r e s  o n  t h e  s e l f - r a t i n g  s c a l e  a n d  
t h e  s p e e c h  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s ,  a s  w e l l ·  a s  t h e  p e r s o n a l i t y  t e s t  
m e a s u r e s ,  w e r e  f a c t o r - a n a l y z e d .  S c o r e s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  w e r e  f q u n d  
t o  c l o s e l y  p a r a l l e l  t h e  s t u t t e r e r s '  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  o w n  s p e e c h  
p e r f o r m a n c e s  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  
T w o  b e h a v i o r a l  p r o g r a m s  w e r e  c o n t r a s t e d  i n  a n o t h e r  s t u d y  i n  
w h i c h  p r e - t r e a t m e n t ,  p o s t - t r e a t m e n t , _  a n d  f o l l o w - u p  p e r i o d s  o f  o n e ,  
t h r e e ,  a n d  s i x  m o n t h s  w e r e  c o n d u c t e d  ( P e r k i n s ,  R u d a s ,  J o h n s o n ,  M i c h a e l ,  
a n d  C u r l e e ,  1974)~ 
I n  P r o g r a m  i ,  twenty-s~ve~ s u b j e c t s  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  w h i c h  
e m p h a s i z e d  c o n t r o l  o f  r a t e  t o  m a i n t a i n  f l u e n c y .  P r o g r a m  I I  c o n s i s t e d  
o f  s e v e n t e e n  s u b j e c t s  w h o  r e c e i v e d  t r e a t m e n t  i n  w h i c h  e m p h a s i s  w a s  
p l a c e d  o n  c o n t r o l  o f  r a t e  t o  f a c i l i t a t e  n o r m a l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
b r e a t h s t r e a m ,  p h r a s i n g ,  a n d  p r o s o d y ,  a s  w e l l  a s  f l u e n c y .  
T h e  m e a s u r e m e n t  o f  s t u t t e r i n g  s e v e r i t y  f o r  b o t h  g r o u p s  w a s  d o n e  
i n  t w o  p a r t s ,  t h e  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  a n d ·  s y l l a b l e s  s p o k e n  p e r  m i n u t e  
w e r e  u s e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  r a t e .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  s y l l a b l e s  s t u t -
t e r e d  w a s  u s e d  a s  t h e  m~asure o f  s t u t t e r i n g .  J u d g m e n t s  o f  f l u e n c y ,  
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r a t e ,  a n d  p : o s o d y  a l s o  w e r e  r a t e d  o n  a  f o u r - p o i n t  r a t i n g  s c a l e  r a n g i n g  
f r o m  n o r m a l  t o  a b n o r m a l  b y  u n t r a i n e d  l i s t e n e r s .  T w o  s e l f - e v a l u a t i o n  
m e a s u r e s ,  a n d  t h r e e  perso~ality t e s t s  a l s o  w e r e  a d m i n i s t e r e d .  
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  s u b j e c t s  f r o m  b o t h  p r o g r a m s  s h o w e d  s i g -
n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s y l l a b l e s  s t u t t e r e d  a t  t h e  e n d  
o f  t r e a t m e n t  a n d  s i x  m o n t h s  a f t e r  t r e a t m e n t .  I n  P r o g r a m  I I  1 0 0  p e r -
c e n t  o f  t h e · s u b j e c t s  retaine~ t h e i r  i m p r o v e m e n t s ,  w h e r e a s  i n  P r o g r a m  I  
o n l y  9 2  p e r c e n t  s h o w e d  i m p r o v e m e n t  s i x  m o n t h s  a f t e r  t r e a t m e n t .  
C o m p a r i s o n s  o f  r a t e  a n d  s t u t t e r i n g  w e r e  m a d e  a t  t h e  e n d  o f  
t r e a t m e n t ,  a n d  a t  o n e ,  t h r e e ,  a n d  s i x  m o n t h s  a f t e r  t r e a t m e n t .  R a t e  
c h a n g e d  l i t t l e ;  t h e  s m a l l  c h a n g e  t h a t  d i d  o c c u r  w a s  b e t w e e n  o n e  a n d  
t h r e e  m o n t h s  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t .  T h e  c h a n g e s  i n  s t u t t e r i n g  w e r e  
s m a l l  a n d  a l l  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  t h r e e - m o n t r y  p o s t - t r e a t m e n t ;  n o  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  t h r e e  a n d  s i x  m o n t h s  a f t e r  t r e a t -
m e n t .  J u d g m e n t s  d f  n o r m a l c y  o n  f l u e n c y ,  r a t e ,  a n d  p r o s o d i  b y  u n -
t r a i n e d .  l i s t e n e r s  indlc~ted t h a t  t h e y  d i s c r i m i n a t e d  s o m e  o f  t h e  s a m e  
d i f f e r e n c e s  a s  d i d  t h e  e m p i r i c a l  m e a s u r e s .  
I n  b o t h  P r o g r a m s  I  a n d  I I  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  s e l f - e v a l u a t i o n  
s c a l e s  i n d i c a t e d  c h a n g e s  w e r e  s e e n  i n  t h o s e  a r e a s  o f  p e r f o r m a n c e  w h i c h  
w e r e  t r e a t e d  a n d  s e l f - e v a l u a t i o n s  w e r e  c o n g r u e n t  w i t h  d i f f e r e n c e s  
f o u n d  i n  p e r f o r m a n c e s .  
P r i n s  ( 1 9 7 6 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  w h i c h  w a s  t h e  t h i r d  i n  a  s e q u e n c e  
o f  s t u d i e s  e v a l u a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  s t u t t e r i n g  t h e r a p y  a s  p e r c e i v e d  
b y  t h e  r e c i p i e n t s .  T~e f i r s t  s t u d y  ( P r i n s ,  1 9 7 0 )  p r o v i d e d  a  q u e s t i o n -
n a i r e  whic~ n i n e t y - f o u r  s u b j e c t s  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  i m p r o v e m e n t  
a n d  r e g r e s s i o n  a c r o s s  f i v e  d i m e n s i o n s  o f  s t u t t e r i n g  a s  d e s c r i b e d  b y  
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V a r i  R i p e r  ( 1 9 6 3 ) .  T h e s e  d i m e n s i o n s  w e r e :  1 )  p e n a l t i e s ,  2 )  f r u s t r a -
t i o n ,  3 )  a n x i e t y ,  g u i l t ,  a n ?  h o s t i l i t y ,  4 )  c o m m u n i c a t i v e  s t r e s s , .  a n d  
5 )  w o r d  f e a r s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  tha~ i m p r o v e m e n t  a n d  r e g r e s s i o n  w e r e  
n o t  u n i f o r m  a c r o s s  t h e  s t u t t e r i n g  s e v e r i t y . d i m e n s i o n s .  S p e e c h  f l u e n c y  
s t o o d  o u t  a s  s h o w i n g  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i m p r o v e m e n t  a n d  r e g r e s s i o n  
t h a n  i n  a n y  o t h e r  d i m e n s i o n .  M o r a l e  s h o w e d  t h e  l e a s t  i m p r o v e m e n t  a n d  
r e g r e s s i o n .  
I n  t h e  s e c o n d ·  s t u d y  ( P r i n s  a n d  N i c h o l s ,  1 9 7 2 )  t h e  s a m e  q u e s t i o n -
n a i r e  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e c o n d  s t u d y  w i t h  t h o s e  
o f  th~ f i r s t  s t u d y .  A  l e s s  i n t e n s i v e  s i x - w e e k  n o n r e s i d e n t i a l  p r o g r a m  
w a s  u s e d ,  a n d  r e s u l t s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  i m p r o v e m e n t  f o l l o w i n g  
t h e r a p y .  I m p r o v e m e n t . i n  f l u e n c y  w a s  r a n k e d  t~ird r e l a t i v e  t o  i m p r o v e -
m e n t  i n  o t h e r  s e v e r i t y  d i m e n s i o n s .  
I n  a  t h i r d  ~tudy ( P r i n s ,  1 9 7 6 )  t h e  i n i t i a l  p r o g r a m  w~s r e p l i -
c a t e d  w i t h  e i g h t  c h i l d r e n  w h o  r a n g e d  f r o m  m i l d  t o  v e r y  s e v e r e  s t u t t e r -
e r s .  A  m o d i f i e d  p r o g r a m  a l s o  w a s  c~nducted o n  n i n e  c h i l d r e n  w h o  
r a n g e d  f r o m . m i l d  t o  v e r y  s e v e r e  s t u t t e r e r s .  T h e  R i l e y  S t u t t e r i n g  
S e v e r i t y  I n s t r u m e n t .  ( S S I )  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  w a s  u s - e d  t o  e v a l u a t e  t h e s e  
s u b j e c t s .  
S a m p l e s  o f  s p o n t a n e o u s  s p e e c h  a n d  o r a l  r e a d i n g  w e r e  e v a i u a t e d  
u s i n g  t h e  S S ! ;  ~hese r e s u l t s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  q u e s t i o n n a i r e  f i n d i n g s .  
S a m p l e s  w e r e  rec~rded o n  v i d e o - t a p e  p r i o r  t o  t h e  o u t s e t  o f  t h e  p r o g r a m ,  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p r o g r a m ' s  completio~, a n d  a t  t h e  f o l l o w - u p  o f  f o u r  
a n d  o n e - h a l f  m o n t h s  a f t e r  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  v i d e o - t a p e s  
w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  t~e· R i l e y ' s  S S I  0 9 7 2 ) .  O v e r a l l  s t u t t e r i n g  s e v e r -
i t y  s c o r e s  o n  t h i s  i n s t r u m e n t  a r e  d e r i v e d  f r o m  s c a l e s  d e p i c t i n g  s t u t -
•  
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t e r i n g  f r e q u e n c y  i n  p e r c e n t a g e  o f  w o r d s  u t t e r e d ,  d u r a t i o n  o f  t h e  t h r e e  
l o n g e s t  b l o c k s , .  a n d  t h e  p h y s i c a l  c o n c o m i t a n t s  o f  d i s t r a c t i n g  s o u n d s ,  
f a c i a l  g r i m a c e s ,  a n d  h e a d  a n d  b o d y  m o v e m e n t s .  T o  a s s i g n  f r e q u e n c y  a n d  
d u r a t i o n  t o  a n  S S I  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  s c a l e  v a l u e ,  a c t u a l  c o u n t s  o f  f r e -
q u e n c y  w e r e  m a d e  f r o m  p r e p a r e d  t e x t s ,  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t h r e e  
l o n g e s t  stutter~ng m o m e n t s  t i m e d  w i t h  a  s t o p w a t c h .  
A p p r o x i m a t e l y  f i v e  m o n t h s  f o l l o w i n g  p r o g r a m  t e r m i n a t i o n ,  t h e  
c h i l d r e n ,  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e i r  p a r e n t s ,  c o m p l e t e d  a  q u e s t i o n -
n a i r e  w h i c h  w a s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  c o m p l e t e d  i n  t h e  e a r l i e r  s t u d i e s  
( P r i n s ,  1 9 7 0 ;  P r i n s  a n · d  N i c h o l s ,  1 9 7 2 ) .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  
e v a l u a t e  t h e i r  i m p r o v e m e n t  a n d  p o s t - t h e r a p y  r e g r e s s i o n  i n  v a r i o u s  
d i m e n s i o n s  o f  s t u t t e r i n g  s e v e r i t y .  
R e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  f o l l o w i n g  b o t h  p r o -
g r a m s  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  h i g h  i m p r o v e m e n t  v a l u e s  i n  a  g i v e n  
s e v e r i t y  d i m e n s i o r i  t o  b e  f o l l o w e d  b y  h i g h  r e g r e s s i o n .  I n  t h e  i n i t i a l  
p r o g r a m ,  r e g r e s s i o n  v a l u e s  w e r e  h i g h e s t  i n  t h e  a r e a  o f  m o r a l e ,  w h e r e a s  
a f t e r  t h e  m o d i f i e d  p r o g r a m  impression~ o f  r e g r e s s i o n  wer~ h i g h e s t  i n  
f l u e n c y ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  ~as n o t  b o r n e  o u t  b y  t h e  v i d e o - t a p e s .  
T h e  v i d e o - t a p e s  w h i c h  w e r e  t a k e n .  a t  progra~ t e r m i n a t i o n  f o r  t h e  
m o d i f i e d  p r o g r a m  d i d  n o t  r e v e a l  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  s p e e c h  f l u e n c y  
c h a n g e  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  s u b j e c t  i m p r e - s s i o n s  o n  t h e ·  questionn·a~re. 
T a p e s  t a k e n  a t · t h e  t i m e  o f  f o l l o w - u p  d i d  s h o w  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  
r e g r e s s i o n  i n  s · u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  m o d i f i e d .  p r o g r a m .  
T h e  r e s e a r c h  d o n e  b y  . P r i n s  (1970~ P r i n s  a n d  N i c h o l s ,  1 9 7 2 ;  P r i n s ,  
1 9 - 7 6 )  r e s e m b l e s  V a n  R i p e r ' s  ( 1 9 5 8 )  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  i n  s t u t t e r i n g  
t h e r a p y  i n  t h a t  i n  b o t h  c a s e s  o n g o i n g  t h e r a p y  p r o g r a m s  w e r e  m o d i f i e d  
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a l o n g  s e v e r a l · d i m e n s i o n s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  c l i n i c a l  p e r c e p t i o n s  c o n - ·  
c e r n i n g  t h e i r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  r e v i e w  o f  s e v e r a l  l o n g - r a n g e  
s t u d i e s  o f  f o l l o w - u p  t h a t  n o  s p e c i f i c  m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  f o r  
r a t i n g  s u b j e c t s  w h o  s t u t t e r  h a s  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d  a n d  u s e d .  I n -
s t e a d J  a  v a r i e t y  o f  d e v i c e s  f o r  m e a s u r i n g  a r e  e m p l o y e d  f r o m  s e l f -
e v a l u a t i o n  s c a l e s  t o  p a n e l s  o f  j u d g e s ,  a n d  t o  m o r e  s p e c i f i c  i n s t r u -
m e n t s  s u c h  a s  t h e  S S !  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  . .  · T h e  d e c i s i o n  t o  m e a s u r e  sy11~­
b l e s  r a t h e r  t h a n  w o r d s  p e r  m i n u t e  a s  a  m e a s u r e  o f  r a t e  a n d  t h e  p e r -
c e n t a g e  o f  s y l l a b l e s  s t u t t e r e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  s t u t t e r i n g  w a s  u s e d  
b y _ m a n y  s t u d i e s  ( S h a m e s ,  E g o l f ,  a n d  R h o d e s ,  1 9 6 9 ;  A n d r e w s  a n d  I n g h a m ,  
1 9 7 2 a ;  C u r l e e  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 3 ;  R y a n  a n d  V a n  K i r k ,  1 9 7 4 ;  P e r k i n s ,  
R u d a s ,  J o h n s o n ,  M i c h a e l ,  a n d  C u r l e e ,  1 9 7 4 ) .  
O t h e r  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  f o l l o w - u p  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  u s e d  
b y  m o r e  t b a n  o n e  s t u d y  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  s e l f - e v a l u a t i o n  s c a l e s  
(~regory, 1 9 7 2 ;  A n d r e w s  a n d  I n g h a m ,  1 9 7 2 a ;  P e r k i n s , · R u d a s ;  ~~hnson, 
Micha~l, a n d  C u r l e e ,  1 9 7 4 )  ~nd c o l l e c t i n g  s a m p l e s  o f · s p e e c h  b e f o r e  
t r e a t m e n t ,  a t  termina~ion o f  t r e a t m e n t ,  a n d  ~t o n e  . .  o r  m o r e  f o l l o w - u p  
p e r i o d s  ( P r i n s ,  1 9 7 0 ;  P r i n s  a n d  N i c h o l s ,  1 9 7 2 ;  P r i n s , .  1 9 7 6 ) .  
I  
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G E N E R A L  P L A N  
T w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w h o  h a d  b e e n  p l a c e d  i n  a n  i n t e r v e n t i o n  p r o -
g r a m  f o r  s t u t t e r i n g  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S p e e c h  C l i n i c ,  f r o m  
1 9 7 2  t h r o u g h  1 9 7 7 ,  a n d  w h o  w e r e  t h e n  d i s m i s s e d  o r  e l e c t i v e l y  t e r m i -
n a t e d  f r o m  t h e  p r o g r a m ,  c o m p r i s e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  
A t  a r r a n g e d  t i m e s  a l l  s u b j e c t s  p e r f o r m e d  t w o  s p e a k i n g  t a s k s :  a  
r e a d i n g  t a s k  a n d  a  j o b  ( c o n v e r s a t i o n )  t a s k .  T h e s e  s p e e c h  s a m p l e s  w e r e  
r a t e d  a n d  s c o r e d  ~y t h e  e x a m i n e r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e s  b y  
u s i n g  t h e  S t u t t e r i n g  S e v e r i t y  I n s t r u m e n t  ( S S I )  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  ( A p p e n d i x  
D ) .  A  v i d e o - t a p e  w a s  m a d e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e s  t o  s i m u l a t e  t h e  e n v 1 -
r o n m e n t  u s e d  f o r  b a s e l i n e  t e s t i n g  p r i o r  t o  i n t e r v e n t i o n .  
S u b j e c t s  
A  l i s t  o f  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  w a s  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  c l o s e d  
s p e e c h  f i l e s ,  l o c a t e d  i n  t h e  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  O f f i c e  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  
T h e  f i l e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  e n r o l l e d  i n  t h e  s t u t t e r i n g  p r o g r a m  
b e t w e e n  F a l l  T e r m  1 9 7 2  a n d  S p r i n g  T e r m  1 9 7 7  w e r e  r e v i e w e d  t o  d e t e r m i n e  
i f  t h e  i n d i v i d u a l s  m e t  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  c r i t e r i a :  
1 )  T h e  i n d i v i d u a l  m~st h a v e  b e e n  d i a g n o s e d  a s  e x h i b i t i n g  
s t u t t e r i n g  b e h a v i o r  b y  u s e  o f  t h e  S S I  ( R i l e y ,  1 9 7 2 ) .  
2 )  T h e  i n d i v i d u a l  m u s t  h a v e  b e e n  e n r o l l e d  i n  C a s t e e l ' s  
F o u r  S t a g e  S t u t t e r i n g  P r o g r a m .  
3 )  T h e  individ~al m u s t  h a v e  b e e n  t e r m i n a t e d ,  e i t h e r  
e l e c t i v e l y  o r  b y  h i s  o r  h e r  c l i n i c i a n ,  f r o m  t h e  
p r o g r a m  d u r i n g  o r  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  S t a g e  I I I  
( D e c r e a s e d  B r e a t h ) ,  S t a g e  I V  ( E a s t  T a l k i n g ) ,  o r ·  
S e l f - M a i n t e n a n c e .  
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A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  i n d i v i d u a l  f i l e s ,  f o r t y - e i g h t  s u b j e c t s  m e t  
t h e  a b o v e  c r i t e r i a .  
A  l e t t e r  o f  i n q u i r y  ( A p p e n d i x  A )  a n d  a n  i n f o r m a t i o n  c a r d  ( A p p e n -
d i x  B )  w e r e  m a i l e d  t o  t h e  m o s t  c u r r e n t  a d d r e s s e s  p o s t e d  i n  t h e  f i l e s  
o f  t h e  f o r t y - e i g h t  i n d i v i d u a l s .  
F o r  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o s e  l e t t e r s  w e r e  r e t u r n e d  b e c a u s e  o f  i n -
c o r r e c t  a d d r e s s e s ,  n a m e s  w e r e  c h e c k e d  i n  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  
p h o n e  d i r e c t o r i e s  t o  d e t e r m i n e  i f  c u r r e n t  a d d r e s s e s  w e r e  l i s t e d .  L e t -
t e r s  w e r e  r e m a i l e d  t o  t h o s e  w i t h  a  c u r r e n t  a d d r e s s  i n  t h e  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y .  I f  n o  l i & t i n g  w a s  f o u n d  f o r  a n  i n d i v i d u a l ,  t h e  t e l e p h o n e  
i n f o r m a t i o n  s e r v i c e  w a s  c a l l e d  t o  o b t a i n  a  t e l e p h o n e  n u m b e r .  
E l e v e n  i n d i v i d u a l s  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d  t h r o u g h  t h e  a b o v e  a p -
p r o a c h ,  h e n c e ,  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  s t u d y .  
T h i r t y - s e v e n  i n d i v i d u a l s  w e r e  c o n t a c t e d  b y  p h o n e  a n d  a s k e d  t h e  
f o l l o w i n g :  
H a v e  y o u  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  a n y  f o r m a l  p r o g r a m  
f o r  m a n a g e m e n t  o f  y o u r  s t u t t e r i n g  ( e . g . ,  W e b s t e r ' s  
p r o g r a m ,  psychi~try, e t  c e t e r a )  s i n c e  ~ermin~ting t h e  
p r o g r a m  a t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S p e e c h  C l i n i c ?  
T w o  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d e d  " y e s "  t o  t h i s  q u e s t i o n  a n d  w e r e  a s k e d  
f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  T h i s  c l i n i c i a n  t h e n  m a d e  a  j u d g m e n t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h a t  e x p l a n a t i o n  (Appendi~ C )  a s  t o  w h e t h e r  t h e  i n d i -
v i d u a l  w a s  s u i t a b l e  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y .  B o t h  h a d  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  f o r m a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  s t u t t e r i n g  s i n c e  t e r m i n a t i n g  t h e  p r o g r a m  
a t  P o r t l a n d  S t a t e  a n d  w e r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h e  s t u d y .  
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T h i r t y - f i v e  i n d i v i d u a l s  c o n t a c t e d  b y  p h o n e  h a d  n o t  p a r t i c i p a t e d  
i n  a n y  o t h e r  f o r m a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  s t u t t e r i n g .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  
w e r e  g i v e n  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  w h a t  w o u l d  b e  
r e q u i r e d  o f  t h e m ,  a n d  t h e n  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  
T w o  i n d i v i d u a l s  w e r e  l i v i n g  o u t  o f  s t a t e  a n d  n o t  a v a i l a b l e  f o r  
t h e  s t u d y .  O n e  i n d i v i d u a l  w a s  i n  t h e  s e r v i c e  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  
a n o t h e r  r e q u e s t e d  h e  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  ~iudy. N i n e  i n d i v i d u , l s  
d i d  n o t  w i s h  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  T w e n t y - t w o  s u b j e c t s  m e t  a l l  
t h e  c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  a n d  w e r e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s t u d y ,  
S c h e d u l i n g  P r o c e d u r e  
T h e  i n d i v i d u a l s  w h o  m~t c r i t e r i a  a n d  w e r e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  th~ s t u d y  w e r e  i n f o r m e d  o f  w h a t  t h e y  w o u l d  b e  as~ed t o  d o  . .  I t  w a s  
e x p l a i n e d  t h e i r  p r e s e n c e  a t  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  S p e e c h  
C l i n i c  w o u l d  b e  n e e d e d  f o r  ~ t w e n t y  t o  t h i r t y  m i n u t e  a p p o i n t m e n t ,  a t  
w h i c h  t i m e  t h e y  w o u l d  b e  r e q u e s t e d  t o  c o m p l e t e  a  r e a d i n g  a n d  j o b  
( c o n v e r s a t i o n )  t a s k .  A n  a p p o i n t m e n t  t h e n  w a s  m a d e  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  
a t  t h e  S p e e c h  C l i n i c .  
T h e r e  w e r e  n o  o t h e r  s p e c i f i c a t i o n s  a b o u t  t h e  a p p o i n t m e n t  t i m e ,  
f o r  t h e  t i m e  w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s c h e d u l e ,  t h e  c l i n i -
c i a n ' s  s c h e d u l e ,  a n d  availa~ility·of " t h e  v i d e o - t a p e  e q u i p m e n t .  
I n s t r u m e n t a t i o n  
T h e  S S I  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  ( A p p e n d i x  D )  w a s  u s e d  t o  s c o r e  t h e  r e a d i n g  
t a s k  a n d  t h e  j o b  ( c o n v e r s a t i o n )  t a s k ,  a n d  e a c h  t a s k  w a s  g i v e n  a  f r e -
q u e n c y  s c o r e .  T h e  f r e q u e n c y  s c o r e s  f o r  t h e  r e a d i n g  a n d  j o b  t a s k s  w e r e  
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t h e n  a d d e d  t o g e t h e r  t o  . o b t a i n  a  t o t a l  f r e q u e n c y  sco~e. D u r a t i o n  a n d  
p h y s i c a l  c o n c o m i t a n t  s c o r e s  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  b o t h  t h e  
r e a d i n g  a n d  j o b  t a s k s .  T h e  s u m m a t i o n .  o f .  t h e  f r e q u e n c y ,  d u r a t i o n ,  a n d  
p h y s i c a l  c o n c o m i t a n t  s c o r e s  c o m p r i s e d  t h e  t o t a l  S S I  s c o r e .  T h e  r a n g e  
o f  p o s s i b l e  t o t a l  s c o r e s  f o r  t h e  S S I  r a n g e s  f r o m  0  t o  4 5 .  
I n s t r u m e n t a t i o n  R e l i a b i l i t y ·  a n d  V a l i d i t y  
R i l e y  ( 1 9 7 2 )  s t a n d a r d i z e d  t h e  S S !  o n  1 0 9  c h i l d r e n  a n d  2 8  a d u l t s .  
T h e  i n t e r e x a m i n e r  r e l i a b i l i t y  o b t a i n e d  w a s  . 8 4  w h e n  a  t o l e r a n c e  o f  
p l u s ·  o r  m i n u s  o n e  S T E N  w a s  a l l o w e d .  F r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n  w e r e  m o s t  
r e l i a b l e  ( r  
( r  =  .  6 2 ) .  
~91); t h e  p h y s i c a l  c o n c o m i t a n t  m e a s u r e  w a s  l e s s  r e l i a b l e  
T h e  v a l i d i t y  o b t a i n e d  b y  R i l e y  ( 1 9 7 2 )  a s  r a n k e d  b y  t h e  S p e a r m a n  
R a n k  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  ~89. 
R i l e y  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s  t h e  s t a t i s t i c a l  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  
a p p e a r  t o  q u a l i f y  t h e  S S !  i n s t r u m e n t  f o r  · c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  u s e s ,  
a n d  ~ts v a l i d i t y  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  o t h e r  c o m m o n l y  · u s e d  i n s t r u m e n t a -
t i o n  a n d  c l i n i c a l  j u d g m e n t s  s h o u l d  b e  r e a s o n a b l y  h i g h .  
N a t u r e  o f  t h e  T e s t i n g  E n v i r o n m e n t  
T h e  l o c a t i o n  f o r  t h e  r e a d i n g  a n d  j o b  ( c o n v e r s a t i o n )  t a s k s  w a s  
t h e  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  S c i e n c e s  L a b o r a t o r y  i n  t h e  S p e e c h  a n d  H e a r i n g  
P r o g r a m ,  D e p a r t m e n t  o f  S p e e c h  C o n u n u n i c a t i o n  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y .  T h i s  r o o m  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  e a s y  a c c e s s  t o  t h e  v i d e o - t a p e  
m a c h i n e  a n d  b e c a u s e  t h e  s u b j e c t s  w e r e  s e e n  i n  t h e  l a b o r a t o r y  f o r  b a s e -
l i n e  t e s t i n g .  
D~ring t h e  s p e a k i n g  t a s k s  t h e  e x a m i n e r  w a s  s e a t e d  n e x t  t o  t h e  
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v i d e o - t a p e  m a c h i n e  i n  o r d e r  t o  o p e r a t e  t h e  e q u i p m e n t  a n d  s t i l l  b e  a b l e  
t o  s e e  t h e  s u b j e c t .  T h e  s u b j e c t  s t o o d  a p p r o x i m a t e l y  t e n  f e e t  f r o m  t h e  
v i d e o - ' t a p e  m a c h i n e ,  b e h i n d  a  f l o o r  m i c r o p h o n e .  T h e r e  w e r e  n o  o t h e r  
f u r n i s h i n g s  w i t h i n  t h r e e  f e e t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e  v i d e o - t a p e  
m o n i t o r  w a s  n o t  v i e w a b l e  b y  t h e  i n d i v i d u a l .  
S p e a k i n g  T a s k s  
E y e r y  s u b j e c t  w a s  g i v e n  specif~c, s t a n d a r d  i n s t r u c t i o n s  b y  t h e  
e x a m i n e r  u p o n  a r r i v a l  i n  t h e  s p e e c h  l a b o r a t o r y :  
F i r s t ,  I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  r e a d  t h i s  s h o r t  p a s s a g e .  
m a y  r e a d  i t  t o . y o u r s e l f  f i r s t .  W h e n  y o u  a r e  r e a d y ,  
m e  k n o w  a n d  I ' l l  t u r n  o n  t h e  v i d e o - t a p e  a n d  y o u  c a n  
t h e  s t o r y  o u t  l o u d .  
Y o u  
l e t  
r e a d  
T h e  r e a d i n g  p a s s a g e  u s e d  i n  t h i s  s p e a k i n g  t a s k  w a s  " A r t h u r ,  t h e  Y o u n g  
R a t "  ( J o h n s o n ,  D a r l e y ,  a n d  S p r i e s t e r b a c h ,  1 9 6 3 )  ( A p p e n d i x  E ) .  T h i s  
pass~ge w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  i t  i s  u s e d  b y  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  S t u t t e r -
i n g  C l i n i c ,  i t  f i t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  w o r d s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  S S I ,  a n d  i t  i s  a  s t a n d a r d i z e d  i n s t r u m e n t .  
A f t e r  t h e  s u b j e c t  c o m p l e t e d  t h e  r e a d i n g  t a s k ,  h e / s h e  w a s  a s k e d  
t o  p e r f o r m  a  j o b  ( c o n v e r s a t i o n )  t~sk. . T h e  e x a m i n e r  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  
i n s t r u c t i o n s :  
I  w a n t  y o u  t o  · t a l k  a b o u t  a n y  t o p i c  o f  y o u r  c h o i c e .  
I  . w o u l d  l i k e  y o u  t o  t a l k  f o r  a b o u t  t w o  m i n u t e s .  P l e a s e  
k e e p  t a l k i n g  u n t i l  I  s i g n a l  y o u  t o  s t o p .  W h e n ·  y o u  a r e  
r e a d y ,  l e t  m e  k n o w ,  a n d  I ' l l  t u r n  o n . t h e  v i d e o - t a p e .  
A f t e r  c o n c l u d i n g  t h e  t a p i n g  o f  t h e  s p e a k i n g  t a s k s ,  t h e  e x a m i n e r  
p l a y e d  b a c k  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  e a c h  o n e  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  r e c o r d i n g  
w a s  b o t h  a u d i t o r i a l l y  a n d  v i s u a l l y  a c c e p t a b l e .  
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S c o r i n g  P r o c e d u r e  
I n  t h i s  s t u d y ,  o b s e r v a b l e  p h y s i c a l  c o n c o m i t a n t s  w e r e  e v a l u a t e d  
d u r i n g  t h e  s p e a k i n g  p e r f o r m a n c e s ,  a n d  w e r e  s c o r e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  s u b j e c t  h a d  l e f t  t h e  r o o m .  T h e  f r e q u e n c y  a n d  d u r a t i o n  p a r a m e t e r s  
w e r e  t r a c k e d  d u r i n g  t h e  s p e a k i n g  p e r f o r m a n c e s .  
D u r i n g  t h e  s p e a k i n g  t a s k s  e v e r y  w o r d  s p o k e n  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  a  
s y m b o l .  W o r d s  i n  w h i c h  t h e r e  w e r e  n o  d i s f l u e n c i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  
a  ( . ) .  S t u t t e r e d  i n s t a n c e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  ( / )  i f  f l e e t i n g ,  a n d  
i f  j u d g e d  l o n g e r  than.fleeting~ a n  e s t i m a t e  o f  d u r a t i o n  w a s  t r a c k e d  
i n s t e a d .  I n  t h i s  c a s e  i n  p l a c e  o f  a  ( / )  a  n u m b e r  w a s  u s e d  t o  i n d i c a t e  
d u r a t i o n  i n  s e c o n d s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h i s  t r a c k i n g  
p r o c e d u r e :  
T o - T o m o r r o w  i s  m m n u n - m y  b - b i r t h d a y .  I ' l l  b b - b e  s - s i x t e e n .  
( / ) .  ( . )  ( 2 )  ( / )  ( . )  ( 1 )  ( / )  
T o  d e t e r m i n e  t h e  T o t a l  F r e q u e n c y  S c o r e  t h e  f i r s t  t w e n t y - f i v e  
w o r d s  w e r e  ex~luded o n  b o t h  t h e  r e a d i n g  a n d  j o b  (convefsat~on) t a s k s .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u t t e r i n g  i n s t a n c e s  i n  ' t h e  n e x t  o n e  h u n d r e d  w o r d s  
i n  e a c h  t a s k  w a s  t h e n  u t i l i z e d  t o  g i v e ·  a  p e r c e n t a g e  s c o r e .  R i l e y  
( 1 9 7 2 )  p r o v i d e d  t h e  " Z "  s c o r e  s c a l e  ( A p p e n d i x  D )  u s e d  f o r  t r a n s f o r m i n g  
T a s k  S c o r e s · .  T h e  T a s k  S c o r e s  f o r  b o t h  t h e  r e a d i n g  a n d  j o b  o r  c o n v e r -
s a t i o n  t a s k s  w e r e ·  t h e n  c o m b i n e d  t o  o b t a i n  t h e  T o t a l  F r e q u e n c y  S c o r e .  
P h y s i c a l  c o n c . o m i t a n t s  w e r e  < l e , f i n e c l  b y  R i l e y  ( 1 9 7 2 )  a s  "  . . .  t h e  
a u d i b l e  a n d  v i s i b l e  p h e n o m e n a  t h a t  a c c o m p a n i e s  t h e  s t u t t e r e d  s p e e c h . "  
H e  g r o u p e d  a l l  a u d i b l e  d i s t r a c t i o n s  i n t o  a  s i n g l e  c a t e g o r y ,  " d i s t r a c t -
i n g  s o u n d s , "  a n d  a l l  v i s i b l e  d i s t r a c t i o n s  i n t ' ?  t h r e e  c a t e g o r i e s ,  
" f a c i a l  g r i m a c e s , "  " h e a d  m o v e m e n t , "  a n d  " e x t r e m i t i e s  m o v e m e n t . "  P h y s i -
c a l  c o n c o m i t a n t s  o n  s t u t t e r e d  w o r d s  o r  w i t h  a t t e m p t s  t o  a v o i d  w o r d s  
w e r e  s c o r e d  o n  R i l e y ' s  ( 1 9 7 2 )  s c a l e  f o r m  a s :  0  
( A p p e n d i x  D ) .  
n o n e  t o  5  =  s e v e r e  
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T h e  p h y s i c a l  c o n c o m i t a n t  a r e a  o f  t h e  S S I  w a s  t h e  a r e a  m o s t  s u b -
j e c t  t o  e x a m i n e r  b i a s .  T h e r e f o r e ,  t h e  f o r m a l  r u l e s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
M a s t e r ' s  T h e s i s  b y  K i m b a l l  ( 1 9 7 5 )  w e r e  u s e d  t o  a s s u r e  m o r e  r e l i a b i l i t y  
i n  s c o r i n g . t h e  s p e e c h  s a m p l e s  i n  t h i s  s t u d y  ( A p p e n d i x  F ) .  
T h e  F r e q u e n c y ,  D u r a t i o n ,  a n d  P h y s i c a l  C o n c o m i t a n t  s c o r e s  w e r e  
t h e n  a d d e d  t o g e t h e r  a n d  a p p l i e d  t o  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
R e v i s e d  S e v e r i t y  R a t i n g s  ( A p p e n d i x  G )  t o  o b t a i n  a n  o v e r a l l  s e v e r i t y  
s c o r e .  Th~ P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  R e v i s e d  S e v e r i t y  R a t i n g s  w e r e  
d e s i g n e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  a  n o r m a l c y  r a n g e  o f  0  t o  8 ,  a l l o w i n g  t h a t  n o  
i n d i v i d u a l  i s  1 0 0  p e r c e n t  f l u e n t . ,  s i n c e  R i l e y ' s ·  ( 1 9 7 2 )  S e v e r i t y  E q u i v -
a l e n t s  d i d  n o t  i n c l u d e  t h i s  r a n g e  i n ·  t h e  s e v e r i t y  r a t i n g s  ( K i m b a l l ,  
1 9 7 5 ) .  
E x a m i n e r  R e l i a b i l i t y  
I n t e r - a n d  1 n t r a j u d g e  r e l i a b i l i t y  w a s  d e t e r m i n e d  i n  a  p i l o t  
s t u d y .  O n e  j u d g e  w h o  h a d  p r e v i o u s  t r a i n i n g  a n d  c a l i b r a t i n g  i n  u s i n g  
t h e  S S I  ( a  p u b l i c  s c h o o l  s p e e c h  p a t h o l o g i s t )  a l o n g  w i t h  t h i s  e x a m i n e r  
( a  gradua~e s t u d e n t  i n  s p e e c h  p a t h o l o g y )  e v a l u a t e d  v i d e o - t a p e s  o f  
s t u t t e r i n g  i n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  S S I .  T h e  r u l e s  f o r  s c o r i n g  
d e v e l o p e d  b y  K i m b a l l  ( 1 9 7 5 )  w e r e  u s e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  e s t a b -
l i s h e d  b y  R i l e y  ( 1 9 7 2 ) .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  K i m b a l l  ( 1 9 7 5 )  d e s i g n  f o r  i n t e r - q n d  
i n t r a j u d g e  r e l i a b i l i t y ,  t h e  s c o r e s  f o r  e a c h  p a r a m e t e r ,  s u b p a r a m e t e r ,  
a n d  t o t a l  p e r f o r m a n c e  m u s t  b e  w i t h i n  o n e  p o i n t  o f  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  w o r d s . m u s t  b e  i n  a t  l e a s t  9 5  p e r c e n t  a g r e e m e n t .  T h i s  
2 3  
e x a m i n e r  a n d  j u d g e  w e r e  i n  9 9  p e r c e n t  a g r e e m e n t  o n  t h e  j o b  ( c o n v e r s a -
t i o n )  t a s k  a n d  i n  9 7  p e r c e n t  a g r e e m e n t  o n  t h e  r e a d i n g  t a s k .  
A n a l y s i s  o f  D a t a  
T h e  p r o c e d u r e s  u s e d  f o r  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a  w e r e  
c h o s e n  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  t h e  b a s e l i n e  p o i n t  s c o r e s  a n d  f o l l o w - u p  
p o i n t  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  S S I .  
T h . e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d  w h e n  a p p r o p r i a t e :  
O n e  w a y  F - t e s t  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ;  P e a r s o n ' s  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i -
c i e n t  c o r r e l a t i o n ;  a n d  ! - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s  f o r  
u n r e l a t e d  a n d  r e l a t e d  s a m p l e s .  S i g n i f i c a n c e  w i l l  b e  s e t  a t  t h e  . O S  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .  
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
R E S Q L T S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o n d u c t  a  f o l l o w - u p . e v a l u a t i o n  
o f  f o r m e r  s t u t t e r i n g  c l i e n t s  s e e n  i n  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S t u t t e r i n g ·  P r o g r a m ,  e x a m i n i n g  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  i n  r e l a t i o n  t o  e n t e r -
i n g  b a s e l i n e  s c o r e s ,  t i m e  i n  p r o g . r a m ,  a n d  e x i t  s t a g e .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  r e s e a r c h  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  G  a n d  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  
r e l a t i v e  t o  t h e  m a j o r  q u e s t i o n s  p o s e d .  
D i d  t h e  s t a g e  i n  w h i c h  t h e  c l i e n t  l e f t  t h e  p r o g r a m  h a v e ·  a n y  
b e a r i n g  o n  t h e  f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
T w e l v e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  
t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I I I ,  f o u r  t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I V ,  a n d  s i x  t e r m i -
n a t e d  a t  t h e  S e l f - m a i n t e n a n c e  l e v e l  ( T a b l e  I ) .  
A  o n e  w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  a s  a  
g r o u p  r e s u l t e d  i n  a n  F  v a l u e  o f  1 . 4 0 .  T o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  a n  F  v a l u e  o f  3 . 5 2  w a s  n e e d e d ,  d . f .  ( 2 ,  1 9 ) .  T h e  
F  v a l u e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I I ) .  
A  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s ,  f r i r  u n r e l a t e d  s a m p l e s  
w a s  c o m p u t e d  o n  t h e  s u b j e c t s  w h o  t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I I I  a n d  S t a g e  I V .  
T h e  t  v a l u e  w a s  0 . 1 4 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
t h e  t  . v a l u e  n e e d e d  t o  b e  2 . 1 5 ,  d . f .  1 4 .  T h e  t  v a l u e  f o r  s u b j e c t s  w h o  
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t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I I I  a n d  S t a g e  I V  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  (~able ~II). 
A  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s ,  f o r  u n r e l a t e d  s a m p l e s  
w a s  c o m p u t e d  o n  s u b j e c t s  w h o  t e r m i n a t e d  a t  · S t a g e  I I I  a n d  S e l f -
2 5  
M a i n t e . n a n c e .  T h e  t  v a l u e  w a s  1 .  5 9 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .  O S  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  t h e  t  v a l µ e  n e e d e d  t o  b e  2 . 1 2 ,  d . f .  1 6 .  T h e  t  v a l u e  f o r  
s u b j e c t s  w h o  t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I I I  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e  w a s  . n o t  
T A B L E  I I  
F - T E S T  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  
T E R M I N A T I O N  S T A G E S  
S o u r c e  
d f  S u m s  o f  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  
B e t w e e n  
2  2 . 5 7 8 1 8 1 8 1 8 E  0 2  
l . 2 8 9 0 9 0 9 0 9 E  0 2  
E r r o r  
1 9  
1 .  7 4 7 S O O O O O E  0 3  9 . 1 9 7 3 6 8 4 2 1 E  0 1  
T o t a l  
2 1  2 . 0 0 5 3 1 8 1 8 2 E  0 3  
F  =  1 . 4 0  
F . O S  ( 2 ,  1 9 )  =  3 . 5 2  
T A B L . E  I I I  
t - T E S T  F O R  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  M E A N S  F O R  
T E R M I N A T I O N  S T A G E S  
. 0 5  L e v e l  
t - t e s t  
o f  
S t a g e  
V a l u e  d f  
C o n f i d e n c e  
I I I  a n d  I V  
. 1 4 • k  
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I I I  a n d  S e l f -
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s i g n i f i c a n t · a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I I I ) .  
A  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s ,  f o r  u n r e l a t e d  s a m p l e s  
c o m p u t e d _  o n  s u b j e c t s  w h o  t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I V  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e  
r e s u l t e d  i n  a !  v a l u e  o f  . 9 7 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  t h e  !  v a l u e  n e e d e d  t o  b e  2 . 3 0 ,  d . f .  8 .  T h e  t  v a l u e  f o r  
s u b j e c t s  w h o  t e r m i n a t e d  a t  S t a g e  I V  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e  w a s  n o t  s i g -
n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I I I ) .  
D i d  t h e  n u m b e r  o f  t e r m s  o f  c l i n i c  a  c l i e n t  r e c e i v e d  h a v e  a n y  
b e a r i n g  o n  f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
T h e  l e n g t h  o f  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w h o  p a r -
t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  s i x  t e r m s .  O n e  s u b j e c t  w a s  
s e e n  f o r  o n l y  o n e  t e r m ,  e i g h t  s u b j e c t s  t w o  t e r m s ,  e i g h t  s u b j e c t s  t h r e e  
t e r m s ,  f o u r  s u b j e c t s  f i v e  t e r m s ,  a n d  o n e  s u b j e c t  f o r  s i x  t e r m s  ( T a b l e  
I V ) .  
A  o n e  w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  c o m p u t e d  o n  t h e  s u b j e c t s  a s  a  
g r o u p .  T h e  F  v a l u e  w a s  . 4 3 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
c o n f i d e n c e  a n  F  v a l u e  o f  3 . 5 9  w a s  n e e d e d ,  4 . f .  ( 2 ,  1 7 ) .  T h e  F  valu~ 
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  V ) .  
A  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n s ,  f o r  u n r e l a t e d  s a m p l e s  w a s  
c o m p u t e d  o n  s u b j e c t s  s e e n  f o r  t w o  a n d  t h r e e  t e r m s  o f  c l i n i c .  T h e  t  
v a l u e  w a s  . 1 0 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  t h e  t  
v a l u e  n e e d e d  t o  b e  2 . 1 5 ,  d . f .  1 4 .  T h e !  v a l u e  f o r  s u b j e c t s  s e e n  t w o  
a n d  t h r e e  t e r m s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  V I ) .  
A  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n s ,  f o r  u n r e l a t e d  s a m p l e s  w a s  
c o m p u t e d  o n  s u b j e c t s  s e e n  f o r  t w o  a n d  f i v e  t e r m s  o f  c l i n i c .  T h e  t  
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v a l u e  w a s  . 8 1 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  t h e  t  
v a l u e  n e e d e d  t o  b e  2 . 2 3 ,  d . f .  1 0 .  T h e !  v a l u e  f o r  s u b j e c t s  s e e n  t w o  
a n d  f i v e  t e r m s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  
( T a b l e  V I ) .  
A  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n s ,  f o r  u n r e l a t e d  s a m p l ' e s  
w a s  c o m p u t e d  o n  s u b j e c t s  s e e n  f o r  t h r e e  a n d  f i v e  t e r m s  o f  c l i n i c .  T h e  
T A B L E  V  
F - T E S T  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  F O R  
T E R M S  I N  M A N A G E M E N T  
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t  v a l u e  w a s  . 6 7 ;  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  t h e  
t  v a l u e  n e e d e d  t o  b e  2 . 2 3 ,  d . f .  1 0 .  T h e !  v a l u e  f o r  s u b j e c t s  s e e n  
t h r e e  a n d  f i v e  t e r m s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . O S  l e v e l  o f  c o n f i -
d e n c e  ( T a b l e  V I ) .  
D i d  t h e  l e n g t h  o~ t i m e  e l a p s e d  s i n c e  t h e  c l i e n t  t e r m i n a t e d  t h e  
p r o g r a m  h a v e  a n y  b e a r i n g ·  o n  f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
T h e  t i m e  e l a p s e d  s i n c e  t h e  t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  t e r m i n a t e d  
f r o m  i n t e r v e n t i o n  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  f i v e  y e a r s .  I n  T a b l e  V I I  i t  m a y  
b e  s e e n  s i x  subj~cts h a d  n o t  b e e n  s e e n  f o r  o n e  y e a r ,  s e v e n  f o r  t w o  
y e a r s ,  t h r e e  f o r  t h r e e  y e a r s ,  f o u r  f o r  f o u r  y e a r s ,  a n d  t w o  f o r  f i v e  
y e a r s .  
A  P e a r s o n ' s  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d  
f o r  t h e  s u b j e c t s '  f o l l o w - u p  s c o r e s  a n d  t i m e  e l a p s e d  s i n c e  t e r m i n a t i o n .  
T h e  c o r r e l a t i o n  w a s  . 1 2 ;  t h i s  i s  a  v e r y  l o w  c o r r e l a t i o n  a n d  i s  n o t  
· s i g n i f i c a n t .  
w b a t  r e l a t i o n s h i p  ~xists b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  · f o l l o w - u p  s c o r e s ?  
E i g h t e e n  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  
s t u d y  d e m o n s t r a t e d  s e v e r i t y  ~cores a t  f o l . l o w - u p  l o w e r  t h a n  t h e i r  b a s e -
l i n e  s c o r e s .  O f .  t h e  f o u r  s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  d . e m o n s t r a t e  s e v e r i t y  
s c o r e s  a t  f o l l o w - u p  l o w e r  t h a n  t h e i r  . b a s e l i n e  s c o r e s ,  t w o  s u b j e c t s  
r e c e i v e d  i d e n t i c a l  s c o r e s  f o r  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  a n d  t w o  s u b j e c t s  
r e c e i v e d  h i g h e r  s c o r e s  a t  f o l l o w - u p  ( T a b l e  V I I I )  . .  
A  ! - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n s ,  f o r  r e l a t e d  s a m p l e s  w a s  
c o m p u t e d  o n  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s .  T h e !  v a l u e  w a s  3 . 5 0 ;  t o  
b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  t h e  t  v a l u e  n e e d e d  t o  b e  
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2 . 0 2 ,  d . f .  4 2 .  T h e  t  v a l u e  f o r  b a s e l i n e  a~d f o l l o w - u p  s c o r e s  w a s  s i g -
n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  ( T a b l e  I X ) .  
A  P e a r s o n ' s  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c i e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d  
f o r  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s .  T h e  c o r r e l a t i o n  w a s  . 6 1 ,  w h i c h  i s  
a  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n  a n 9  s u b s t a n t i a l  r e l a t i o n s h i p .  
T A B L E  V I I I  
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W h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  i m p r o v e m e n t  
w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  n o r m a l  l i m i t s  o f  0  t o  8  o n  t h e  S t u t t e r i n g  
S e v e r i t y  I n s t r u m e n t  s c a l e ?  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  X  r e v e a l s  t h i r t e e n  o f  t h e  t w e n t y - t w o  
s u b j e c t s  ( 5 9 . 1  p e r c e n t )  d e m o n s t r a t e d  n o r m a l  c a t e g o r y  r a t i n g s  a t  
f o l l o w - u p .  E l e v e n  o f  t h e  t h i r t e e n  s u b j e c t s  ( S o . o ·  p e r c e n t )  d e m o n s t r a t e d  
T A B L E  I X  
· t - T E S T  F O R  D I F F E R E N C E S  B E T W E E N  M E A N S  F O R  
B A S E L I N E  A N D .  F O L L O W - U P  
S E V E R I T Y  S C O R E S  
S c o r e  
B a s e l i n e  &  
F o l l o w - u p  
t - t e s t  
V a l u e  
3  . 5 0 1 d •  
- . b ' > p  (  . 0 5  
d f  
4 2  
. O S  L e v e l  
o f  
C o n f i d e n c e  
2 . 0 2  
3 3  
m o v e m e n t  f r o m  b a s e l i n e  s e v e r i t y  c a t e g o r i e s  t o  t h e  n o r m a l  c a t e g o r y  a t  
f o l l o w - u p .  T w o  o f  t h e  t h i r t e e n  s u b j e c t s  d e m o n s t r a t e d  n o r m a l  c a t e g o r y  
r a t i n g s  f o r  b o t h  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  
w h o  d e m o n s t r a t e d  n o r m a l  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  c a t e g o r i e s  w a s  9 . 1  p e r -
c e n t  ( T a b l e  X ) .  
D I S C U S S I O N  
I n · c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  · s e c t i o n ,  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  w a s  m a d e ' .  D i s c u s s i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  
i s  p r e s e n t e d  b e l o w  r e l a t i v e  t o  t h e  q u e s t i o n  p o s e d .  
D i d  t h e  s t a g e  i n  w h i c h  t h e  c l i e n t  l e f t  t h e  p r o g r a m  h a v e  a n y  
b e a r i n g  o n  f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
Q o m p a r i s o n  o f  f l u e n c y  s c o r e s  b e t w e e n  S t a g e  I I I  a n d  S t a g e  I V ,  
S t a g e  I I I  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e ,  a n d  S t a g e  I V  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e  
i n d i c a t e s  t e r m i n a t i o n  i n  o n e  s t a g e  r a t h e r  t h a n  i n  a n o t h e r  w a s  n o t  s i g -
T A B L E  X  
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n i f i c a n t  t o  f l u e n c y  r e t a i n e d  a t  f o l l o w - u p .  I t  a p p e a r s  i n d i v i d u a l s  
t e r m i n a t i n g  i n  S t a g e  I I I  r e t a i n e d  f l u e n c y  a t  f o l l o w - u p ,  a s  w e l l  a s  
t h o s e  t e r m i n a t i n g  i n  S t a g e  I V  o r  d u r i n g  S e l f - M a i n t e n a n c e ,  a n d  individ~ 
u a l s  t e r m i n a t i n g  i n  S e l f - M a i n t e n a n c e  d i d  n o t  r e t a i n  f l u e n c y  a n y  b e t t e r  
t h a n  i n d i v i d u a l s  i n  S t a g e  I I I  o r  I V .  
I t  w o u l d  s e e m  . t 4 a t  b y  S t a g e  I I I  s o m e  i n d i v i d u a l s  h a v e  l e a r n e d  
w h a t  t h e y  n e e d  t o  d o  t o  t a l k  f l u e n t l y .  T h e  p o s s i b i l i t y  · t h a t  S t a g e  I V  
a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e  a r e  n o t  e s s e n t i a l  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  c o m p l e t e  
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  f l u e n c y  r a i s e s  · t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h y  s o m e  i n d i v i d -
u a l s  n e e d  t o  c o m p l e t e  S t a g e  I V  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e .  O n e  r e a s o n  m a y  
b e  t h e  c l i n i c i a n  w o r k i n g  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s  h e  n e e d s  m o r e  t i m e  
i n  c l i n i c  t o  r e f i n e  h i s  s k i l l  f o r  t a l k i n g  f l u e n t l y .  A n o t h e r  p o s s i b l e  
r e a s o n  m a y  b e  t h e  i n d i v i d u a l  f e e l s  i n s e c u r e  a b o u t  h i s  a b i l i t i e s  a n d  
c o n t i n u e s  e i t h e r  i n  S t a g e  I V  a n d / o r  i n t o  S e l f - M a i n t e n a n c e  i n  o r d e r  t o  
r e f i n e  h i s  s k i l l s ,  o r  t o  g e t  a  s e n s e  o f  c l o s u r e  t h r o u g h  · c o m p e t i t i o n  o f  
t h e  w h o l e  p r o g r a m .  
D i d  t h e  n u m b e r  o f  t e r m s  o f  c l i n i c  a  c l i e n t  r e c e i v e d  h a v e  a n y  
b e a r i n g . o n  f l u e n c y  r e t a i n e d ?  
· C o m p a r i s o n  o f  f l u e n c y  s c o r e s  f o r  i n d i v i d u a l s  s e e n  f o r  t w o  a n d  
t h r e e  t e r m s ,  · t w o  a n d  f i v e  t e r m s ,  a n d  t h r e e  a n d  f i v e  t e r m s  i n d i c a t e d  
t h e  n u m b e r  o f  t e r m s  o f  c l i n i c  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  i n  f l u e n c y  r e t a i n e d .  
T h i s  w o u l d  t e n d  t o  i n d i c a t e  i n d i v i d u a l s  s e e n  f o r  t w o  t e r m s  d i d  a s  w e l l  
a t  r e t a i n i n g  f l u e n c y  a s  i n d i v i d u a l s  s e e n  t h r e e  o r  f i v e  t e r m s ,  a n d  
i n d i v i d u a l s  s e e n  f o r  f i v e  t e r m s  d i d  n o t  r e t a i n  f l u e n c y  a n y  b e t t e r  t h a n  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  s e e n  f o r  t w o  a n d  t h r e e  t e r m s .  
W h e n  t h e  m a j o r i t y  o f  individu~ls t e r m i n a t e d  a f t e r  t w o  o r  t h r e e  
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t e r m s  o f  c l i n i c ,  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h y  s o m e  i n d i v i d u a l s  c o n t i n u . e  
l o n g e r  i n  c l i n i c ·  a r i s e s .  P o s s i b l y .  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  c o n t i n u e  a f t e r  
t h r e e  t e r m s  o f  c l i n i c  a r e  i n s e c u r e  a b o u t  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  t a l k  
f l u e n t l y  a n d  s e e k  m o r e  c l i n i c  t o  o v e r c o m e  t h e i r  i n s e c u r i t i e s .  A n o t h e r  
r e a s o n ·  m a y  b e  t h e i r  f l u e n c y  i s  m o r e  f r a g i l e  a n d  t h e  c l i n i c i a n  w o r k i n g ·  
w i t h  t h e m  f e e l s  t h e y  n e e d  m o r e  t i m e  i n  c l i n i c .  I t  a l s o  i s  p o s s i b l e  
t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  c o n t i n u e  i n  c l i n i c  h a v e  d e v e l o p e d  s o m e  d e p e n d -
e n c e  o n  t h e  prog~am o r  t h e i r  c l i n i c i a n ,  a n d  h a v e  n o t  t a k e n  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  t h e i r  f l u e n c y .  A l s o ,  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t o  c o m p l e t e  S t a g e s  
I  a n d  I I  i s  a  f a c t o r  t o  c o n s i d e r  w h e n  l o o k i n g  a t  t h e  n u m b e r  o f  t e r m s  
a n  i n d i v i d u a l  s p e n t  i n  c l i n i c .  T h e  l e n g t h  o f  t i m e  i n  S t a g e s  I  a n d  I I  
v a r i e s  f r o m  i n d i v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l  a n d  t h u s  t h e  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  
c l i n i c  w o u l d  v a r y  a l s o .  A n  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n d a n c e . a l s o  m a y · c o n t r i b -
u t e  t o  th~ n . u m b e r  o f  t e r m s  a n  i n d i v i d u a l  s p e n d s  i n  c l i n i c .  P o o r  a t -
t e n d a n c e  m a y  i n c r e a s e  t h e  t i m e  s p e n t  b y  a n  i n d i v i d u a l  i n  c l i n i c  s i n c e  
t h i s  i n d i y i d u a l  w o u l d  n e e d  t o  a t t e n d  c l i n i c  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  
\  
t i m e  t o  ~over t h e  s a m e  i n f o r m a t 1 o n ·  a n  i n d i v i d u a l  w h o  a t t e n d e d  r e g u l a r -
l y  c o v e r e d  . .  
D i d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  e l a p s e d  s i n c e  t h e  c l i e n t  t e r m i n a t e d  t h e  
p r o g r a m  h a v e  a n y  b e a r i n g  o n . f l u e n c y . r e t a i n e d ?  
T h e  c o r r e l a t i o n  o f  . 1 2  b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s  
i n d i c a t e s  t h e  l e n g t h  Q f  t i m e  e l a p s e d  b e t w e e n  t e r m i n a t i o n  a n d  f o l l o w - u p  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  t o  f l u e n c y  r e t a i n e d .  
S i n c e  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  e l a p s e d  · s i n c e  t e r m i n a t i o n  i s  n o t  s i g -
n i f i c a n t ,  i t  m i g h t  b e  c o n c l u d e d  d i f f e r e h t  c l i n i c i a n s  u s i n g  t h i s  p r o -
g r a m  d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f l u e n c r  r e t e n t i o n  o v e r  t i m e .  
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M i n o r  p r o g r a m  m o d i f i c a t i o n s  m a d e . d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  a l s o  w o u l d  
n o t  a p p e a r  t o  i n f l u e n c e  t h e  r e t e n t i o n  o f  f l u e n c y  o v e r  t i m e .  
W h a t  r e l a t i o n s h i p :  e x i s t s  b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s ?  
A  m o d e r a t e l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  b a s e l i n e  
a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  
w o u l d  h a v e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n  t o  t h e  s e v e r i t y  d e m o n s t r a t e d · a t  f o l l o w -
u p .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  w a s  f o u n d  t o  b e  h i g h , '  i t  
i s  m o r e  l i k e l y  t~e f o l l o w - u p  s e v e r i t y  m i g h t  b e  h i g h .  A  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  s c o r e s  s u b s t a n t i a t e d  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p ,  b u t  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  i t  w a s  n o t  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  
a n d  e v e r y  indi~idual w i t h  a  h i g h  b a s e l i n e  s e v e r i t y  w i l l  n o t  r e c e i v e  a  
h i g h  f o l l o w - u p  s e v e r i t y .  T h i s  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  S u b j e c t  S  w h o  
r e c e i v e d  a  b a s e l i n e  s c o r e  o f  2 5  ( m o d e r a t e l y  s e v e r e  · s e v e r i t y )  a n d  a  
f o l l o w - u p  s c o r e  o f  0  ( n o r m a . l  f l u e n c y )  ( A p p e n d i x  H ) .  
A  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b a s e l i n e  a n d  
follow~up s e v e r i t y  m a y  b e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  m o r e  s e v e r e  h a v e  e x p e r i -
e n c e d  m o r e  f a i l u r e s  a n d  . h a v · e  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
n e g a t i v e .  s t i m u l u s  f o r  f l u e n c y  a r e  p r e s e n t .  I n d i v i d u a l s  w h o  a r e  s e v e r e  
w i l l  h a v e  m o r e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  m ' : 1 s t  c o p e  t h a n  t h e ·  i n d i v i d u a l  
w h o  i s  l e s s  s e v e r e ,  a n d  t h u s  t h e  s e v e r e  c l i e n t  c o u l d  e x p e r i e n c e  
g r e a t e r ·  d i f f i c u l t y  i n  m a i n t a i n i n g  f l u e n c y .  
W h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  i m p r o v e m e n t  
w i t h i n  t h e  e s t a b l i s h e d  n o r m a l  l i m i t s  o f  0  t o  8  o n  t h e  S t u t t e r i n g  
S e v e r i t y  I n s t r u m e n t  s c a l e ?  
S e v e n  o f  t h e  t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  d e m o n s t r a t e d  m o d e r a t e l y  s e v e r e  
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o r  s e v e r e  s e v e r i t y  r a t i n g s  a t  b a s e l i n e .  E v e n  a s  l o n g  a s  f i v e  y e a r s  
a f t e r  t e . r m i n a t i o n  f i v e  s u b j e c t s  d e m o n s t r a t e d  a  s e v e r i t y  r a t i n g  a t  
f o l l o w - u p  a t  l e a s t  t w o  s e v e r i t y  c a t e g o r i e s  l o w e r .  O n e  s u b j e c t  d e m o n -
s t r a t e d  a  h i g h e r  s e v e r i t y  c a t e g o r y  a t  f o l l o w - u p ,  a n d  o n e  s u b j e c t  
d e m o n s t r a t e d  a n  i d e n t i c a l  s e v e r i t y  r a t i n g  f o r  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p .  
A l l  o f  t h e  s e v e n  s u b j e c t s  w h o  d e m o n s t r a t e d  m o d e r a t e  s e v e r e  o r  
s e v e r e  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  h a d  m o r e  t h a n  o n e  t e r m  o f  c l i n i c ,  o n l y  o n e  
· h a d  t w o  t e r m s ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  h a d  t h r e e  t o  s i x  t e r m s .  
T h e  s u b c a t e g o r i e s  o n  t h e  S S I  ( R i l e y ,  1 9 7 2 )  f o r  f l u e n c y ,  d u r a t i o n ,  
a n d  c o n c o m i t a n t  b e h a v i o r s  r e v e a l e d  t h a t  o f  t h e s e  s e v e n  s u b j e c t s  . w h o  
w e r e  m o d e r a t e l y  s e v e r e  o r  s e v e r e  a t  b a s e l i n e  t h r e e  r e c e i v e d  l o w e r  
s c o r e s  i n  a l l  t h r e e  s u b c a t e g o r i e s  a t  f o l l o w - u p .  T w o  s u b j e c t s  r e c e i v e d  
i d e n t i c a l  f r e q u e n c y  p n d  d u r a t i o n  s c o r e s . b u t  h i g h e r  c o n c o m i t a n t  b e h a v -
i o r  s c o r e s  a t  f o l l o w - u p .  O n e  s u b j e c t  r e c e i v e d  l o w e r  f r e q u e n c y  a n d ·  
d u r a t i o n  s c o r e s  b u t  a  h i g h e r  c o n c o m i t a n t  b e h a v i o r  s c o r e .  B a s e l i n e  
s u b c a t e g o r y  s c o r e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  o n e  s u b j e c t .  
T h e  t h r e e  s u b j e c t s  w h o  r e c e i v e d  · h i g h e r  c o n c o m i t a n t  b e h a v i o r  
s c o r e s  w e r e  n o t  s e e n  f o r  c o n s e c u t i v e  t e r m s  o f  c l i n i c ;  t i m e  l a p s e s  o f  
a t  l e a s t  o n e  y e a r  o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e i r  t e r m s  . i n  c l i n i c .  T w o  o f  
t h e s e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  f i v e  t o  s i x  t e r m s  o f  c l i n i c .  
T e n  o f  t h e  f i f t e e n  s u b j e c t s  w h o  d e m o n s t r a t e d  m o d e r a t e  t o  n o r m a l  
s e v e r i t y  r a t i n g s  ~t b a s e l i n e  demonstrate~ s e v e r i t y  a t  f o l l o w - u p  a t  
l e a s t  o n e  c a t e g o r y  l o w e r .  T w o  o f  t h e  f i v e  s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  d e m o n -
s t r a t e  l o w e r  s e v e r i t y  c a t e g o r y  r a t i n g s  a t  f o l l o w - u p  r e c e i v e d  n o r m a l  
s e v e r i t y  r a t i n g s  a t  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p .  T h e  o t h e r  t h r e e  s u b j e c t s  
w h o  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  l o w e r  s e v e r i t y  c a t e g o r y  r a t i n g s  a t  f o l l o w - u p  
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r e c e i v e d - i d e n t i c a l  b a s e l i n e  a n d  f o l l o w - u p  s e v e r i t y  r a t i n g s .  
T w o  o f  t h e  f i f t e e n  s u b j e c t s  w h o  d e m o n s t r a t e d  m o d e r a t e  t o  n o r m a l  
s e v e r i t y  r a t i n g s  a t  b a s e l i n e  r e c e i v e d  f i v e  t e r m s  o f  c l i n i c ,  o n e  
r e c e i v e d  o n e  t e r m ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  r e c e i v e d  t w o  t o  t h r e e  t e r m s .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  w h o  r e c e i v e d  f i v e  t e r m s  o f  
c l i n i c  d e m o n s t r a t e d  a  s e v e r i t y  r a t i n g  · o f  n o r m a l  . f o r  b o t h  b a s e l i n e  a n d  
f o l l o w - u p .  I t  i s  p o s s i b l e  t h i s  i n d i v i d u a l  w a s  i n s e c u r e  a b o u t  h i s  
s p e e c h  a n d  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  a  s t u t t e r e r  a n d  c o n t i n u e d  i n  t h e  p r o g r a m  
f o r  f i v e  t e r m s  t o  o v e r c o m e  h i s  i n s e c u r i t i e s .  T h e  o t h e r  s u b j e c t  w h o  
r e c e i v e d  f i v e  t e r m s  o f  c l i n i c  w a s  a n  a d o l e s c e n t  w h e n  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  p r o g r a m ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  h e  w a s  c o n t i n u e d  f o r  f i v e  t e r m s  t o  
i n s u r e  h e  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  f o i  h i s  s p e e c h .  
T h e  s . u b c a t e g o r i e s .  o f  t h e  S S I  f o r ·  f l u e n c y ,  d u r a t i o n ,  a n d  c o n c o m 1 -
t a n t  b e h a v i o r s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r  t h e  f i f t e e n  s u b j e c t s  w h o  d e m o n -
1  
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s t r a t e d  m o d e r a t e  t o  n q r m a l  s e v e r i t y  r a t i n g s  a t  b a s e l i n e ,  t h i r t e e n  
J  
r e c e i v e d  l o w e r  f r e q u e n c y  s c o r e s ,  t w e l v e  ~eceived l o w e r  ~cores i n  d u r a -
t i o n ,  a n d  e l e v e n  r e c e i v e d  l o w e r  c o n c o m i t a n t  s c o r e s .  S u b c a t e g o r y  
s c o r e s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r . o n e  i n d i v i d u a l .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i~proved i n  · a t  l e a s t  o n e  a s p e c t  o f  
s t u t t e r i n g  b e h a v i o r ,  f l u e n c y ,  d u r a t i o n ,  o r  c o n c o m i t a n t  b e h a v i o r s ,  
w h e t h e r  t h e y  i m p r o v e d  i n  o v e r a l l  s c o r e  o r  n o t .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
T h e  u s e  o f  s o  m a n y  d i f f e r e n t  t h e r a p e u t i c  a p p r o a c h e s  t o  s t u t t e r -
i n g  r a i s e s  f r e q u . e n t  q u e s t i o n s  a b o u t  m e t h o d o l o g y  a n d  ·treatm~nt. C o n f i -
d e n c e  i n  a  m e t h o d o l o g y  a n d  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  d e p e n d s  u p o n  f o l l o w - u p  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  p r i o r  
t o  t r e a t m e n t  a n d  f o l l o w i n g  t r e a t m e n t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o n d u c t  a  f o l l o w - u p  e v a l u a t i o n  
o n  R .  L .  C a s t e e l ' s  F o u r  S t a g e  S t u t t e r i n g  P r o g r a m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  t o  e x a m i n e  ~he d e g r e e  o f  m a i n t a i n e d  f l u e n c y  i n  r e l a t i o n  
t o  e n t e r i n g  b a s e l i n e ,  · t i m e  i n  p r o g r a m ,  a n d  e x i t  s t a g e .  
T w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  s e e n  w h o  h a d  t e r m i n a t e d  t h e  progra~ i n  
S t a g e  I I I ,  S t a g e  I V ,  o r  S e l f - M a i n t e n a n c e .  T h e  l e n g t h . o f  t i m e · e l a p s e d  
s i n c e  t h e s e .  s u b j e c t s  t e r m i n a t e d  f r o m  c l i n i c  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  f i v e  
years.~ T h e y  h a d  r e c e i v e d  o n e  t o  s i x  t e r m s  o f  c l i n i c .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  indica~e a p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r c e n t  
s u c c e s s  r a t e  w i t h  C a s t e e l ' s  F o u r  S t a g e  S t u t t e r i n g  P r o g r a m .  T h e  len~th 
o f  t i m e  i n  c l i n i c  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e .  e l a p s e d  s i n c e  t e r m i n a t i o n  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  fluen~y r e t a i n e d  a t  f o l l o w - u p .  A l s o  
t h e  s t a g e  ( S t a g e  I I I ,  S t a g e  · I V ,  o r  S e l f - M a i n t e n a n c e )  i n  w h i c h  a n  
i n d i v i d u a l  t e r m i n a t e d  t h e  p r o g r a m  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  t o  f l u e n c y  
r e t a i n e d  a t  f o l l o w - u p .  T h e  r e s e a r c h  d o e s  i n d i c a t e  a  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n .  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  a n d  s e v e r i t y  a t  f o l l o w - u p ,  
i n d i c a t i n g  a  c l i e n t  w i t h  a  h i g h e r  s e v e r i t y  a t  b a s e l i n e  m a y  h a v e  a  
h i g h e r  s e v e r i t y  a t  f o l l o w - u p .  
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T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  i n d i v i d u a l s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y  a n d  d e m o n s t r a t e d  i m p r o v e m e n t  i n  p o i n t .  s c o r e s  w a s  8 1 . 8  p e r -
c e n t .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  d e m o n s t r a t e d  m o v e m e n t  t o  a  
l o w e r  s e v e r i t y  c a t e g o r y  w a s  6 8 . 1  p e r c e n t .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  
w h o  d e m o n s t r a t e d  n o r m a l  f l u e n c y  a t  f o l l o w - u p  w a s  5 9 . l  p e r c e n t ,  w i t h  5 0  
p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  demonstrati~g movem~nt t o  n o r m a l  f l u e n c y  f r o m  
a  h i g h e r .  l e v e l  o f  s e v e r i t y .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  6 8 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  
t w e n t y - t w o  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  h a d  a c q u i r e d  s o m e  
l a s t i n g  s k i l l  i n  k n o w i n g  w h a t  t o  d o  t o  b e  f l u e n t .  
I M P L I C A T . I O N S  
C l i n i c a l  
T h e  r e s e a r c h  f r o m  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  a b o u t  5 0  p e r c e n t  s u c c e s s  
r a t e  w i t h  C a s t e e l ' s  ~our S t a g e  S t u t t e r i n g  P r o g r a m .  A l t h o u g h  w e  d o  n o t  
k n o w  w h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  d o  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s ,  5 9 . l  p e r c e n t  
d e m o n s t r a t e  s k i l l  i n  k n o w i n g  w h a t  t o  d o  t o  t a l k  f l u e n t l y  a t  f o l l o w - u p .  
C l i n i c a l l y ,  f r o m  t h e  r e s e a r c h  w e  k n o w  S t a g e  I I I  i n d i v i d u a l s  
r e t a i n  f l u e n c y ,  a s  w e l . l  a s  S t a g e  I V  a n d  S e l f - M a i n t e n a n c e  i n d i v i d u a l s .  
W e  c a n  a s s u m e  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  b e  f l u e n t  a r e  t a u g h t  b e f o r e  t h e  
i n d i v i d u a l  l e a v e s  S t a g e  I I I .  S o  w h a t e v e r  t h e  i n d i v i d u a l  o b t a i n s  
c l i n i c a l l y  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  s t a g e s  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h e r a p e u t i c a l l y .  
W e  w o n d e r  i f  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  a n  i n d i v i d u a l  t a k e &  t o  a c q u i r e  
S t a g e s  I  a n d  I I  m i g h t  b e  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  e x i t  t i m e  f r o m  t h e  
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p r o g r a m .  
R e s e a r c h  
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h  o n  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  m a n y .  
T h e  r e s e a r c h  d o n e  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  i n i t i a l  g r o u n d w o r k  r e s e a r c h .  
T h r o u g h  t h i s  r e s e a r c h  c o n t a c t  w i t h  f o r m e r  c l i e n t s  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  
r e c o r d s  u p d a t e d  fo~ a d d r e s s  a n d  p h o n e  n u m b e r s .  A  n e e d  f o r  f o r m a l  c o n -
s i s t e n t  r e p o r t i n g  o f  p r e - a n d  p o s t - t e s t i n g  r e s u l t s  w a s  i d e n t i f i e d  .  
.  C o n t i n u e d  r e s e a r c h  o n  c l i e n t s  w h o  t e r m i n a t e  f r o m  t h e  s t u t t e r i n g  
p r o g r a m  i s  n e e d e d  t o  p r o v i d e . p r o g r e s s  o n  t h e  p r o g r a m ' s  r e s u l t s .  E v e n -
t u a l l y "  f o l l o w - u p  r e s e a r c h  t o  c o m p a r e  b a s e l i n e  s e v e r i t y ,  t e r m i n a t i n g  
s e v e r i t y ,  a n d  f o l l o w - u p  s e v e r i t y  t o  d e t e r m i n e  r e g r e s s i o n  a t  f o l l o w - u p  
i s  n e e d e d .  
O t h e r  p o s s i b l e  e x p a n s i o n s  o n  t h i s  r e s e a r c h  i n c l u d e  c o m p a r i n g  
t~e i n d i v i d u a l s  w h o  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  w i t h  t h o s e  w h o  
d i d .  T h e  i n d i v i d u a l s  w h o  p a r t i c i p a t e d  m i g h t  b e  e x a m i n e d  b y  q u e s t i o n -
n a i r e  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  i m p r e s s i o n s  a b o u t  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
p r o g r a m .  M o s t  o f ·  a l l ,  f o r  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  a n  e x a m i n e r  
t r a i n e d  i n  t h e  S S I  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  m i g h t  c o m p a r e  t h e  v i d e o - t a p e  
f r o m  t h i s  r e s e a r c h  w i t h  t h e  o r i g i n a l  b a s e l i n e  v i d e o - t a p e s  o f  t h e  s a m e  
i n d i v i d u a l s .  
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N A M E  
A D D R E S S  
C I T Y ,  S T A T E  
D e a r  N A M E :  
A P P E N D I X  A  
L E T T E R  O F  I N Q U l R Y  
M a r c h  1 0 ,  1 9 7 8  
I  a m  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  S p e e c h  D e p a r t m e n t  o f  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  a n d  I  a m  c u r r e n t l y  d e v e l o p i n g  m y  M a s t e r ' s  T h e s i s  i n  
S p e e c h  P a t h o l o g y .  
M y  r e s e a r c h  i n c l u d e s  e x a m i n i n g  t h e  s p e e c h  o f  p a s t  s t u t t e r i n g  c l i e n t s  
' ( t w e n t y  t o  t h i r t y  minut~s) w h o  h a v e  a t t e n d e d  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  S t u t t e r i n g  C l i n i c .  
I  
B e f o r e  b e g i n n i n g  m y  s t u d y ,  I  n e e d  t o  c o n t a c t  p a s t  s t u t t e r i n g  c l i e n t s  
i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i n d i v i d u a l s  w h o  are·~illing t o  p a r t i c i p a t e  i n  
m y  s t u d y · . ·  
I  w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  c o m p l e t i n g  t h e  e n c l o s e d  n o t e  c a r d  a n d  r e t u r n -
i n g  i t  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e .  R e t u r n i n g  t h i s  
c a r d  d o e s  n o t  c o m m i t  y o u  U o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y ,  b u t  i t  w i l l  
g i v e  m e  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  c o n t a c t  y o u  f u r t h e r  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  m y  
s t u d y .  I f  y o u  s h o u l d  w i s h  n o t  t o  b e  c o n t a c t e d  f u r t h e r  a b o u t  t h i s ·  
m a t t e r ,  p l e a s e  i n d { c a t e  o n  t h e  n o t e  c a r d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s p a . c e .  
I  a p p r e c i a t e  y o u r  a s s i s t a n c e .  
E n c .  
S i n c e r e l y ,  
P r i s c i l l a  G i n t e r  
R .  L .  C a s t e e l  
C l i n i c a l  S u p e r v i s o r  
A P P E N D I X  B  
I N F O R M A T I O N  C A R D  
N a m e  
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T u e s d a y  _ _ _ _ _ _ _ _  _  W e d n e s d a y  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T h u r s d a y  _ _ _ _  ~-
F r i d a y  
- - - - - - -
S a t u r d a y  
- - - - - -
S u n d a y  
- - - - - - -
I  d o  n o t  w i s h  t o  p a r t i c i p a t e  
--~~---------
T h e  p h o n e  n u m b e r  a t  w h i c h  I  c a n  b e  r e a c h e d  i s  
~---~~--~------~ 
A P P E N D I X  C  
C L A S S I F I C A T I O N  · o F  O T H E R  P R O G R A M S *  .  
S u i  t a b  l e  f o . t ;  s t u d y :  
1 )  A t t e n d e d  a  g r o u p ,  s u c h  a s  t h e  S t u t t e r i n g  C o u n c i l  b u t  
d i d  n o t  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  a  f o r m a l  s t u t t e r i n g  
p r o g r a m .  
2 )  W e r e  s e e n  b y  a  p s y c h o l o g i s t  o r  p s y c h i a t r i a t  f o r  o t h e r  
. r e a s o n s  a n d  s t u t t e r i n g  w a s . b r o u g h t  o u t  a n d  d e a l t  w i t h .  
3 )  G o n e  f o r  e v a l u a t i o n  o f .  s t u t t e r i n g  b e h a v i o r  b u t  w e r e  
n o t  s e e n  f o r m a l l y  b y  c l i n i c i a n  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  
U n s u i t a b l e  f o r  s t u d y :  
1 )  P a r t i c i p a t e d  i n  a  f o r m a l  s t u t t e r i n g  p r o g r a m  w h e r e  t h e y  
w e r e  s e e n  b y  a  c l i n i c i a n  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  
2 )  C u r r e n t l y  r e c e i v i n g  s e r v i c e s  de~ling w i t h  t h e i r  
s t u t t e r i n g  b e h a v i o r .  
3 )  H a v e  m e t  i n  a  g r o u p  s e t t i n g  w h o s e  p u r p o s e . w a s  i n t e r -
v e n t i o n  f o r  stu~tering. 
* E x p l a n a t i o n s  w h i c h  d i d  n o t  f a l l  i n t o  o n e  o f  t h e s e  a r e a s  
f o r  c l a s s i f i c a t i o n  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  t h e s i s  d i r e c t o r  
f o r  f i n a l  d e c i s i o n .  
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S T U T T E R I N G  S E V E R I T Y  I N S T R U M E N T  
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A P P E N D I X  E  
R E A D I N G  P A S S A G E  U S E D  F O R  S S I  
( J o h n s o n ,  D a r l e y ,  a n d  S p r i e s t e r b a c h ,  1 9 6 3 )  
A R T H U R ,  T H E  Y O U N G  R A T  
O n c e ,  a  l o n g  t i m e  a g o ,  t h e r e  w a s  a  y o u n g  r a t  n a m e d  A r t h u r  w h o  
c o u l d  n e v e r  m a k e  u p  h i s  f l i g h t y  m i n d .  · W h e n e v e r  h i s  s w e l l  f r i e n d s  u s e d  
t o  a s k  h i m  t o  g o  o u t  t o  p l a y  w i t h  t h e m ,  h e  w o u l d  o n l y  a n s w e r  a i r i l y ,  
" I  d o n ' t  k n o w . "  H e  w o u l d n ' t  t r y  t o  s a y  y e s ,  o r  n o  e i t h e r .  H e  w o u l d  
a l w a y s  s h i r k  f r o m  m a k i n g  a  s p e c i f i c  c h o i c e .  
H i s  p r o u d  A u n t  H e l e n  s c o l d e d  h i m :  " N o w  l o o k  h e r e , "  s h e  s t a t e d ,  
" n o  o n e  i s  g o i n g  t o  a i d  o r  c a r e  f o r  y o u  i f  y o u  c a r r y  o n  l i k e  t h i s .  Y o u  
h a v e  n o  m o r e  m i n d  t h a n  a  s t r a y  b l a d e  o f  g r a s s . "  
T h a t  v e r y  n i g h t  t h e r e  w a s  a  b i g  t h u n d e r i n g  c r a s h  a n d  i n  t h e  f o g g y  
m o r n i n g  s o m e  z e a l o u s  men~with t w e n t y  b o y s  a n d  girls~rode u p  a n d  
l o o k e d .  c l o s e l y  a t  th~· f a l l e n  b a r n .  O n e  o f  . t h e m  s l i p p e d  b a c k  a  b r o k e n  
b o a r d  a n d  s a w  ~ s q u a s h e d  y o u n g  r a t ,  q u i t e  d e a d ,  h a l f  i n  a n d  h a l f  o u t  o f  
h i s  h o l e .  T h u s ,  i n  t h e  e n d  t h e  p o o r  s h i r k e r  g o t  h i s  j u s t  d u e s .  O d d l y  .  
e n o u g h ,  h i s  A u n t  H e l e n  w a s  g l a d .  " I  h a t e  s u c h  o o z y ,  o i l y ·  s n e a k s , "  s a i d  
s h e .  
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A P P E N D I X  F  
R U L E S _  F O R  S C O R I N G  P H Y S l C A L  C O N C O M I T A N T  P O R T I O N  
O F  S T U T T E R I N G  S E V E R I T Y  I N S T R U M E N T  
( K i m b a l l ,  1 9 7 5 )  
R U L E S  F O R  S C O R I N G  P H Y S I C A L  C O N C O M M I T A N ' l  P O R T I O N  
O F  S T U T T E R I N G  S E V E R I T Y  I N S T R U M E N T  
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i  A R E A  I I :  F A C I A L  M O V E M E N T S  A N D / O R  T E N S I O N  
A .  M o v e m e n t s :  
S c o r e  t i  
F r e q u / 1 5 0  W d s .  
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A b o v e  9  
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T O T A L  B O . T H  S U B S E C T I O N S  T O  O B T A I N  A R E A  I I  S C O R E  
A R E A  I I I :  H E A D  M O V E M E N T S  A N D / O R  T E N S I O N  
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S c o r e  
Fre~uency 
-
0  
-
5 0  - 1 0 0  %  
C .  E y e  C o n t a c t :  
3  
-
2 5  - 4 9  
%  
5  
-
B e l o w  2 5  %  
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·  A R E A  I V :  E X T R E M I T I E S  M O V E M E N T  
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A .  A r m ,  H a n d ,  T o r s o ,  L e g  M o v e m e n t s :  S c o r e  
0  
l  
2  
3  
4  
5  
0  
% / 1 5 0  W d s .  
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1 0 %  
2 5 %  
5 0 %  
7 5 %  
A b o v e  7 5 %  
U s e  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t  a n d  r a i s e  1  p o i n t  o r  m o r e  d e p e n d i n g  u p o n  
l e n g t h  a n d  d e g r e e  o f  a u d i b i l i t y .  
U s e  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t  a n d  r a i s e  1  p o i n t  o r  m o r e  d e p e n d i n g  u p o n  
s e v e r i t y  o f  m o v e m e n t  o r  t e n s e  p o s t u r e .  
U s e  s u b j e c t i v e  j u d g m e n t  a n d  r a i s e  1  p o i n t  o r  m o r e  d e p e n d i n g  u p o n  
d e g r e e  o f  t e n s i o n  w i t h  t h e  m o v e m e n t  a n d / o r  d e g r e e  o f  a m p l i -
t u d e  o f  m o v e m e n t .  P o i n t s  m a y  b e  a d d e d  f o r  o n e  o r  b o t h  t h e s e  
a r e a s .  
A P P E N D I X  G  
R E V I S E D  S E V E R I T Y  R A T I N G S  F O R  S S !  
P O R T L A N D  . S T A T E  U N I V E R S I T Y  
( K i m b a l l ,  1 9 7 5 )  
S e v e r i t y  
T a s k  S c o r e  D e s c r i , e t i o n  
0  -
8  
N o r m a l  
9  - 1 5  
M i l d .  
1 6  - 2 2  
M o d e r a t e  
2 3  - 2 9  
M o d e r a t e l y  S e v e r e  
3 0  - 3 6  
S e v e r e .  
3 7  - 4 5  
V e r y  S e v e r e  
Terms Years 
in out of 
Subject Clinic clinic 
A 1 3 
B 2 3 
" 2 1 '-' 
D 2 1 
E 2 5 
F 2 1 
G 2 4 
H 2 2 
I 2 4 
J 3 5 
K 3 4 
L 3 2 
N 3 2 
N 3 2 
0 3 2 
p 3 1 
Q 3 2 
R 5 2 
s 5 1 
T 5 3 
u 5 1 
v 6 4 
APPENDIX H 
COMPOSITE RESEARCH RESULTS 
Stage at Baseline Baseline 
Termination Score Severit;t 
III 13 Mild 
·III 19 Moderate 
IV 19 Moderate 
IV 22 Moderate 
IV 7 Normal 
III 27 Mod. Severe 
III 16 Moderate 
III 14 Mild 
III 14 Mild 
III 38 Very Severe 
SM 29 Mod. Severe 
SM 22 Moderate 
III 12 Mild 
III 9 Mild 
SM 16 Moderate 
III 11 Mild 
III 26 Mod. Severe 
IV 6 Normal 
III 28 Mod. Severe 
SM 19 Moderate 
SM 31 Severe 
SM 24 Mod. Severe 
Follow-up 
Score 
5 
13 
7 
19 
0 
10 
16 
1 
3 
26 
11 
8 
10 
0 
3 
1 
3 
6 
0 
7 
37 
25 
Follow-up 
~ity 
Normal 
Mild 
Normal 
Moderate 
Normal 
Mild 
Moderate 
Normal 
Normal 
Mod. Severe 
Mild 
Normal 
Mild 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Very Severe 
Med. Severe 
lJ'1 
lJ'1 
